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UN S E R I O C O N F L I C T O cialista, se han producido todos los tras- de a lguna compos ic ión q u í m i c a contra l a 
social y l a re iv ind icac ión obrera, sm ha- .r6¿e(aorfiS del cuello de la americana, c iu-
r c i s r efectivas las ventajas que para las dad ano que no Se ve libre de una vigi lan-
re lac ioñes entre capi tal v trabajo h a b í a cia m á s estrecha que un silbido. Y lo mis-
rtf.reoho a esperar, t a p r imera c o n s t e n . Z ^ S 
Nuestro querido colega «La Acción» eia de esta po l í t i ca de alboroto ha sido el uJIÍ {ll qUe S(. vigilo, es, precisamente, a l 
publica, con los t í tu los que van a l frente rc t ia i in ientb del capital , justamente cau- que do tiene pelo. 
de estas l íneas , el siguiente interesante 
a r t í c u l o , que tenemos mucho gusto en re-
produci r , porque coincide con lo que un 
d í a y otro venimos diciendo acerca del 
ma l que causan a los obreros los agita-
dores de oficio : 
«He a q u í un asunto grave, digno del'exa 
teloso y naturalmente reservado ante las 
insolencias solidarizadas de los mango-
neadores que disponen a su antojo de las 
clases trabajaddras. 
Mientras ese estado de cosas subsista, 
el capital p e r m a n e c e r á alejado de todo lo 
Naturalmente, (pie si no hubiese dado 
la casualidad de que uno de los extranje-
ros detenidos hace pocos d í a s tiene una 
melena bastante respetable y una inol i -
níteión hacia el bolchevikisnio, casi táii 
respetab elcomp la melena, las autorida-
des de E s p a ñ a , y, en caso a n á l o g o , las de 
todo el mundo, no hubiesen decretado l a 
persecuc ión de los sujetos con abun-que sea empresa indus t r ia l , y , por tan-
men y de las resoluciones, no sólo del Go- ' to, el t rabajo e s c a s e a r á y \n& trabajado- d á h e i a capilar. Pero ha sido asi, y no 
bierno, sino de todos los elementos direc- ' rea t e n d r á n que emigrar , como ahora lo hay otro rehiedid que pelarse o someteisr 
tivos de la pol í t ica v de l a economía, na-" hacen , • i l l,UÍS investigaciones po l i c í aca s . 
i , . . . . . . i 1 ero. por otra parte, ¿ q u i e n nos de-
cionales. I Véase si tiene o no impor tancia resta- rnuestra que e] dejarse crecer el pelo no 
L a e m i g r a c i ó n ' de obreros e s p a ñ o l e s blecer la po l í t i ca social a sus verdaderos , * una c o n t r a s e ñ a bolcheviki? plantea un problema económico de tras- cauces .» 
cendencia, sin contar con que desde un ! 
punto de vista pa t r ió t i co ofrece penosas 
consecuencias el éxodo triste y calamito-
so á que se ve sometido el proletar iado 
que en busca de trabajo traspasa l a fron- 1 
tera huyendo de las miserias y del ham-1 
bre que por a c á le acechan. E l ejemplo se 
repite demasiado para qu • nadie pueda 
aparentar desconocerlo. 
El Estado puede ser, en p r imer t é rmi -
no, un factor esencial para remediar el 
d a ñ o de la penur ia del obrero y atajar, 
por tanto, esa e m i g r a c i ó n deplorable de 
brazos trabajadores. D ía s pasados, el se-1 
ñ o r Cambí )—dando a esta real idad todo I 
el relieve de su i m p o r t a n c i a — s e ñ a l a b a el 
achaque y propugnaba l a necesidad de 
aprobar varios proyectos de ley engloba-
dos en el presupuesto de Obras 'Púb l icas , 
como medio inmediato y perentorio de 
dar trabajo a miles de obreros de los que 
son carne de e m i g r a c i ó n . 
Accidentalmente, de momento, esto es 
una solución. Pero ihay que atender a l a 
permanencia del conflicto, que ya se hace 
consubstancial con los problemas socia-
les. Y evidentemente, para subvenir a l a 
t e r a p é u t i c a del ma l constante, no l ia de 
bastar lo t rans i tor io de un a rb i t r io de 
obras púb l i c a s . 
L a cues t ión es mucho m á s compleja. 
D e s p u é s d e l t r i u n f a , 
A m i ju ic io , la Po l i c í a e s p a ñ o l a debe 
suspender todos gus trabajos hasta ver 
q u é resolución adoptan los caudillos re-
volucionarios. 
A ío sumo, se debe seguir con a t enc ión 
el peinado que adoptan los s e ñ o r e s d ipu-
tados bullangueros, y en cuanto se ad-
quiera la evidencia de que el pelo de Sa-
bor i l es largo y el de Largo, largo, ¡ ¡ lar-
go ! ! 




MiADIRÍD, 2 4 . ^ E n el Palace Hotel se 
ha celebrado hoy un banquete en honor 
del redactor de «La Correspondencia de 
E s p a ñ a » don F a b i á n Vida l , por log tra- I1" ' ••" Espafia tenemos bastante con el 
bajos que ha realizado en dicho ( p a ñ o n i rec tono republicano para morirnos de 
durante la guerra. , Miedo. . . v de risa. 
•Presidió el m a r q u é s de > anta Ana con 
los s e ñ o r e s Romeo, Alvarez don -Me í ín i í a - ' - • - - — — -
des), marquéis de ValdelgJesiag y Royo ACCION M A U R I S T A 
Vil lanova. 
E l s eño r Romeo ofreció el banquete. 
Después hablaron en nona^re (je la co-
lonia francesa, M . Ro l l i ; en n o m b r é de 
la colonia inglesa, Mr . Wal le r ; el mar-
qués de Valdeiglesias .y el homenajeado, 
quien leyó unas euartillae. 
Más banquetes. 
Se reciben telegramas dé muchas po-
blaciones de E s p a ñ a dando cuenta de (pie 
se han celebrado banquetes al iadófi los. 
C o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e 
COSAS FESTIVAS 
POn TELÉFONO 
M A D R I D . '2Í. — Anoche, én el Centro 
Maur iStá , d i se r tó el conde dé Vallellano 
sobre l a reforma del Senado. 
ISé ocupó de l<\s antecedentes constitu-
cionales y c o m p a r ó el Parlamento espa-
ñol con el de otros p a í s e s . ' 
Dijo que lo m á s p r ác t i co era aceptar 
las conclusiones de la Asamblea p;uia-
mentaria . 
lAgregó que d e b í a fijarse el n ú m e r o de 
senadores correspondientes a la grande-
za, que d e b í a n ser 40, correspondiendo 10 
a la grandeza, 15 a los t í tu los de Castilla 
Pe tuquer ia£ \ 
Yo no sé si para meterse a bolcheviki 
;e rá condic ión indispensable la de dejar- y liS a loe grandes sin t í tu lo , 
se crecer el pelo. Hasta ahora, y según di- ige m o s t r ó p a r t i d a r i o de dar represen-
ferentes textos, bastaba con dejarse ere- t a c i ó n a las C á m a r a s de Comercio, Cen-
cer las malas intenciones. tros Agr í co l a s y otros elementos sinhla-
Pero m i duda tiene, sin embargo, su res. 
Si no lo fuera, no h a b r í a ta l cues t ión , no poquito de fundamento. El conde de Vallellano fué muy aplau 
p a s a r í a de ser una incidencia de crisis de ' L a Policía e s p a ñ o l a ha recibido, por lo dido por eu interesante d i s e r t a c i ó n . 
trabajo... Y por ser m á s iundamenta l y prdeD (io f S T . f t i l S ^ a a ^ t ' 1 , ^ , r . individuo cuvo cuero cabelludo se ase-
por ser m á s grave que todo eso, es preci- ^eje, aunque sólo sea ligeramente, a los 
so acorrer con sistema y con plan y con cepillos de encerado. Ciudadano que, bien 
m é t o d o , pero t a m b i é n con obra social per- por dejadez (vamos a l lamar lo as í , ora 
. « , , « « « « 4 « «i ««, K« por «exceso de originah)—.hay poetas mo-
sex erante, a l remedio. _ herno - exhib ic io i i i s ías que, a falta de 
En E s p a ñ a , gracias a la po l í t i ca disol- 1)tni (.()saj tienen mucho pelo en l a cabe-
vente, t i r á n i c a y sectaria del par t ido so- za—o ya por demostrar las excelencias 
El alcalde a Madrid. 
ReboMedo--Ci)jmis de I k e s . - B L M C A , M e l c f o n o s , 755 y 223 
DON JOSE GÜTIERBEZ PARDO 
D E L . C O M E R C I O 
h a f a l l e c i c á o & m e l d í a d & a y e r 
a los 20 a ñ o s de edad 
DPSPPES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRA M KNTOS 
- M W'H \̂ • i • 
Su hermano don Miguel Gutiérrez (del Comercio). 
RUEGA a.sus amistades le.encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus ora» iones y asistan a la conducc ión del 
cadáver , que se verificará a las DOCK de la piafiana del 
día de hoy, desde la casa mortuoria, calle de Méndez Nú-
ñez, ntlrneró 20, 2.", al sitio de costumbre: favores por los 
cuales quedará reconocido. 
La misa de alma se ce lebra rá nniñaña. a las OCHO, en la iglesia par roq ípa l 
del Sant ís i ipo Cristo. 
- • "JL ftlí O l y i Á O ^ i " ' B-í' Santander, 25 de noviembre de 1918. 
Funerar ia de Ceíer ino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 
Funeraria á¿ Angel Blanc >. Velasco, 6.—Tel. 27. S rvicio permanente 
Conforme anunciamos en nuestro nú -
mero anterior, ayer tarde, a Las" cuatro y 
27, sa l tó para M a d r i d , en el correo del 
Norte, el alcalde de" esta- ciudad, don 
Eduardo Pereda Elord i . 
A despedirle acudieron a l a es tac ión 
gran n ú m e r o de amigos pol í t icos y pa r t i -
culares, entre quienes vimos a l goberna-
dor c iv i l de la provincia , señor Laserna; 
ai alcalde, accidental, s e ñ o r López Dóri -
g a ; diputados provinciales, concejales 
de este Ayuntamiento , altos empleados 
del mismo, etc., etc. 
E l s eño r /Pereda E lo rd i p e r m a n e c e r á 
en M a d r i d una semana aproximadamen-
te, siendo uno de los principales motivos 
que a la corte le llevan el entrevistarse 
con el actual min is t ro de Abastecimien-
tos, s e ñ o r C á r n i c a , de quien s o l i c i t a r á el 
establecimiento de transportes terrestres 
con Asturias para el abastecimiento de 
ca rbón de tasa para este vecindario, el 
abaratamient ode los a r t í cu loe de pr ime-
ra necesidad y la reso luc ión inmediata 
de otros asuntos relacionados con las 
subsistencias. 
T a m b i é n g e s t i o n a r á el alcalde l a t e rmi -
nación del expediente del proyecto gene-
ral de a lcantar i l lado en esta ciudad. 
POR BOCA D E OTROS 
¿Cuántos republicanos hay? 
gan la candidez de creer toda esa l i tera-
tu ra del Director io, que era l a misma de 
los i f i t iguos Comités , en que tanto se des-
presi igiaron los republicanos de todos los 
colores. 
Si los republicanos e spaño le s , siquiera 
por lo que han cambiado los tiempos, se 
decidieran a haeer obra e spaño l a , po 
. . r ían demostrarlo albora en las Cortes. ' 
En vez de esto, repentinamente, han 
enmudeeulo. ¿ Por que? 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajep, 
Por '-1 tren correo de la l ínea del Norte 
m a r c h ó ayer a Madr id nuestro querido y 
par t icular amigo el joven doctor don José 
Alonso de Celada, p r o p o n i é n d o s e perma-
necer en la corte cuatro o cinco d í a s . 
— i ara Reinosa y Mave ('Palencia), res-
P ' e n v a í n e n t e , salieron igualmente ayer 
larde nuestros e n t r a ñ a b l e s amigos don 
Estanislao de Abarca y don Antonio La-
mera. 
Lleven feliz viaje todos. 
POR TELÉFONO 
El día del presidente. 
MADRID, 24.—El m a r q u é s de Alhuce-
mas ha pasado hoy el d í a en el campo. 
En Gobernación. 
KI minis t ro de ta Gobernac ión ha reei-
tfldo 6Stá m a ñ a m i , a la hora de eoslime 
bre . u los periodistas. 
I.e> ha iminifestudo (pie los telegramas 
de provincias acusan t ranqui l idad en to-
da la P e n í n s u l a . 
Los reporteros quisieron conocer los 
nombres de los designados para ocupar 
los altos cargos y el s e ñ o r Silvela g u a r d ó 
silencio. 
• ¡Para terminar , di jo él min is t ro que es-
ta m a ñ a n a iliabía recibido la visi ta del 
s eño r Garr ido, alcalde en funciones del 
Ayuntamiento m a d r i l e ñ o y de quien se 
supone s e r á elegido para d e s e m p a ñ a r la 
Alcaldía en propiedad. 
Movimiento fracasado. 
En el minis ter io de Estado se han reci? 
bido noticias de Río Janeiro dando cuen-
ta de que ha fracasado un movimiento 
anarquista, en el que l i a n tomado parte 
algunos e spaño l e s . 
A pesar de l a propaganda hecha en los 
cuarteles, la t ropa p e r m a n e c i ó discipl i-
nada. 
La s i t uac ión , aunque no completamen-
te, normal , es de orden. 
Los conservadores. 
«La Epoca» anuncia l a r e u n i ó n de lo» 
ex ministros conservadores e n la «iguien-
te i nnna : 
i'lvl miércoles , a. las once, t e n d r á lugar 
en el domici l io del s e ñ o r Dlato una re-
unión de ex ministros del part ido. 
Esta r e u n i ó n , que no se ha celebrado 
antes por hallarse delicado de salud el 
• e ñ n r . D a t o , s e r á prepara tor ia de l a que 
presidida por el jefe del par t ido t e n d r á 
iugar y a la que c o n c u r r i r á n las mino-
r ías de ambas C á m a r a s . » 
Telegrama^ oficiales. 
E n el minis ter io de la Gobe rnac ión han 
facil i tado esta noche los telegramas ofi-
ciales siguientes: 
De Zamora.—Dando cuenta de quo ha 
sido elegido-por el a r t í c u l o 2!» diputado a 
Cortes don Fernando López Monis, ac-
tua l director general de Pr imera ense-
ñ a n z a . 
De Valencia.—Las Sociedades obreras 
han celebrado un m i t i n e i r á n m a ñ a n a a 
la huelga general por sol idaridad con los 
ebanistas. 
Habitante de la villa de Sandemont, situada a 2o kilómetros de Arras, 
fraternizando con las tropad aliadas al recuperar éstas dicha villa. (De .The 
Sphere») . 
EL SEKOR 
Don Francisco Pardo Ruíz 
D E L C O M E R C I O DE E S T A P L A Z A 
lia fallecido el día 24 de nouíembre de 1918 
a los 45 a ñ o s de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
T R . I . J E \ 
Su esposa doña Angela Hano; sus hijos María de las Mercedes, Francisco, 
María 4el Milagro, Eduardo y Cándido; sus padres polí t icos, hermanos y- ber-
munos polí t icos, sobrinos, t íos, pr imos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades tengan la caridad tíe encomen-
darle a Dios en sus oraciones y asistan a la condnceión de su 
cadáver , hoy, a las doce, desdé la casa mortuoria, Pedrueca, 5, 
segundo, a f sitio de costumbre; favores por los cuales queda-
r á n reconocidos. 
El duelo se despide en el sitio de costumbre. 
La misa de alma hoy, a las ocho y media, en la iglesia de Santa Lucía . 
A P E R T U R A DE CURSO 
U pradal I filien iios 
Tuvo lugar ayer, a-las once y media de 
la m a ñ a n a , la solemne apertura del curfi ' ' 
de 1U1S-191ÍJ. 
P res id ió el acto el vicepresidente de la 
D ipu tac ión provincia l don Emi l io de A l -
vear y Agui r re , quien ten ía a su derecha 
al alcalde accidental, don Fernando Ló 
pe/. Dór iga , y a su izquierda al concejal 
señor Lasso de la Vega. 
En los d e m á s sitiales ocuparon al iento 
la directora de la Normal , el secretario 
Los republicanos de diversos colores, de la D i p u t a c i ó n s eño r Posadilla, loe pro-
tendeucias y grupos que forman en ese' feson* de la Escuela de Artes y Oficios, 
e m p e ñ o de hacer l a felicidad del p a í s , l o - , algunos pertenecientes a la EHcuela dé 
graron , d e s p u é s de no pocos disgustos, ' Comercio y otras, varias y distinguidas 
desavenencias y discusiones, designar un personalidades cuyos nombree no recor 
Directorio. ; damos en estos momentos. 
Hubo una nota d igna de comentario y . En el salón se encontraban unoe «Sentó 
de e n s e ñ a n z a , y es q u é los miembroe de cincuenta alumnos del curso citado y un 
.ese Directorio, de un par t ido d e m o c r á t i - púb l i co bastante numeroso, 
co y popular no fueron elegidos por un Lectura de la Memoria, 
plebiscito del pueblo. i Fué leída, por el profesor y secretario 
Se reunieron una docena d é señores , se de dicha Escuela don Justo Colongués . 
eligieron a sí mismos para el Directorio, quien comenzó diciendo, t r á s un breví-
y a otra cosa. simo exordio, que las Corporaciones en-
La r azón de esta conducta..., tan demo- cargadas del sostenimiento de esta Escue 
c rá t i ca , era de urgencia. Los'hombres del la y eu claustro de profesores trabajan, 
Directorio t e n í a n que obrar en seguida v cada cual dentro de su esfera de acc ión , 
t raer la revoluc ión . con unidad de criterios, siendo este el 
Para eso lo pr imero de todo ha sido ú n i c o camino a seguir para llegar a ob-
contar los republicanos que h a y en Espa- tener resultados provéenosos f n la ena --
ña. Estos de M a d r i d , ocupados en hacer mi'iza. 
ru ido v en colaborar en inconfesables <:(niluMUft(lo lo que dejo expu t» to ^ in -
transigencias, en m á s de cuarenta a ñ o s PI0ZV W . mamteMar que la d igna Dipn-
oo han logrado aver iguar el n ú m e r o de tacion provincia l a p r o b ó una moc ión pre-
sos correl igionarios de provincias. sentada por los diputados don V i c t ^ a n o 
Pero el Directorio fea comenzado a fAftChe^ y don !• .d •! Diez de los Rioe. en 
obrar y al efecto se propone lanzar a los '.(,e mayo <lel.comente a ñ o , „ c r e a n d o pen-
de los s eño re s diputados firmantes de la 
propos ic ión n i de la D ipu tac ión en pleno, 
pues rasgoe como el descrito, son por si 
mismo alabados. Pero sí deseo decir que 
l a exce len t í s ima D i p u t a c i ó n provincia l 
le Santander ha sido la p r imera que en 
E s p a ñ a ha llevado a l a p r á c t i c a tan plau-
sible idea, admirablemente recibida por 
odo el elemento obrero. 
No se dio con esto por .satisfecha safa be-
n e m é r i t a Corporac ión provinc ia l sino que 
•onvencida de la necesidad de elevar el 
nivel de la Escuela adonde sut recursos 
io han permit ido, ic m i ó grat i f icar con la 
•anlidad de 'p i inienta- pe-ci.ie ai nales a 
ada uno de los auyi l iares g r a l u ú o s que 
irestan sus servieioe en este Centro de 
e n s e ñ a n z a , aprobando, igualmente, pre-
. i a consulta a la Escuela, aumentar el 
Mieldo (pie disfrutaba el personal subal-
lerno del Establecimiento. 
El s e ñ o r Colongues dedica luego en su 
Memoria merecidos elogios a los profe-
sores y auxil iares que han explicado asig-
naturas-en dicho curso. Dice luego que 
el n ú m e r o de alumnos matriculados as-
cendió a 265 coa 420 inscripciones de ma-
•.rícula, h a b i é n d o s e celebrado 207 exá-
menes y a d j u d i c á n d o s e 53 premios ordi-
aarips y de constancia, 14 'accési t y 8 men-
ciones honor í f icas . 
Te rmina este p á r r a f o l a m e n t á n d o s e de 
los pocos a l ú n i n o s que acuden a la Escue-
la de Artes y Oficios, a ú n e n c o n t r á n d o s e 
é s t a dotada de cuantas herramientas y 
m á q u i n a s yon precisas. 
Loe donativos. 
E l s e ñ o r Colongues da m á é t a r d í lec-
tura a l a r e l ac ión de. donativoe insertos 
en la Memoria, agradeciendo en concep-
tos laudables dicho proceder a l t ru is ta . 
Termina (a Memoria le ída , dando 
cuenta del estado económico de la Escue-
la y felicitando a los alumnos por su 
constancia y ap l i c ac ión , esjpecialemente 
a don Je sús Arco Villegas, ganador del 
premie» extraordinar io de don Modesto 
Tapia iq. e. p. d.) A M I 
Relación de los alumnos t|ue han obteni-
do premios extraordinarios y de oonc 
tancia. 
Nociones de Ar i tmé t i ca .—Don Eulogio 
Val l ina del Hoyo, don Delfino Gut ié r rez 
Huiz. don Paulino Palacioe Clómez, don 
Pedro Gil Sauz, don Alfredo Felices Ho-
ilríguez," don Luis C u r i d i Sierra, y do"n 
Luis Arranx Torre. 
.Ari tmét ica y Algebra.—Don Francisco 
F e r n á n d e z Alvarez, don Je sús Noval Sie-
rra, dón Nemesdo Mazas C l a r a m ú t [eoiis-
tancin), don Delfino L lama Uut ié r rez 
(id.) don. Xeéifé Va ldeo lmiüos id.) , don 
Santos Delgado Blanco (id.), don Rafael 
Santiago id.) , don Perfecto S a ñ u d o Pé-
rez id.) , don José López M a y ó n (id.) 
Geom- t r í a .—Don Luis M a r t í n e z P e ñ a , 
don Pedro iPesquera Casuso (constancia), 
don Nemesio Mazas Claramul (id.)', don 
Delfino L lama Gut ié r rez (id.), don J e s ú s 
Valdeohnillos id.) , don Santos Delgado 
Planeo (íd.), don R o m á n . Pesquera Casu-
so (íd.)', don J u l i á n Vicar io (íd.), don Per-
fecto S n ñ u d o Pérez l id . ) , don Tomñw Ho-
ya (Id.), don Jo«é López Mayón . 
Fíiica.—iDon C é a a r de la T ó r r e Port i-
lla, don Ensebio Vitorero R«i ' r iu«o, don 
Vicente Torcida Prieto. 
Mecán ica .—Don Vicente Torcida Prie-
to (constancia). 
Electr icidad, p r imer curso .—iDon J e sús 
Gri jalba Mar t í nez , don Pedro FiMnándcz 
P e ñ a (constancia). 
Electr ic idad, segundo curso.—-Don 3| 
•UÍM Arco Villegas. 
M á q u i n a s de vapor.—Don Jesús (Irijiil-
ba M a r t í n e z (constancia), don Pedio Fer-
n á n d e z iPeña (íd.) 
Legis lac ión de antiimóvile^.—Don Jf-
sú» Arco Villegá». 
Dibujo, "primer curso.—Don Manuil 
Oyarbide Mar t ínez , don Miguel Din/Ruir 
constancia), don Je sús (iuridi Sierra 
ídem). 
Dibujo, segundo curso.—Don FrafiCtg 
co F e r n á n d e z Alvarez, don Jesús Valdeol-
millos Casa l íe (constancia), don Siintns 
Delgado Blanco (íd.) 
Dibujo, (plinto curso.—;Don lesús Aivo 
Villegas. 
Dibujo de figura, pr imer curso.—I«S 
Francisco Sierra González, don B¡cftv|J 
do M a r q u é s Valoro (constancia). 
Dibujo de figura, segundo curso.-^ 
Jesús Pis Gómez, don C á n d i d o ' P i s M 
mez icoiKstancia). 
Dibujo de adorno, pr imer curso.-M 
Rafael Santiago Santiago ¡conetani'i8| 
Dibujo de adorno, segundo ciirfiíÉ^ 
Don Elias Iglesias González. 
Modelado, p r imer curso.—Don \ym^ 
nido Valero M a r q u é s (constancia). . 
P r á c t i c a s de taller: carpintsríar y «* 
n i s te r ía .—Don Elía*» Iglesia:- Ceuzále • 
P r á c t i c a s de taller en melales.-41 
Eulogio Val l ina , don Rafael Sañudo, p 
Rafael Greño . 
Relación de los alummfcj que han obteni-
do accésit . 
Nociones de Ar i tmé t i ca .—Do" U i ^ l 
g ü e r a González. , 
Dibujo, p r imer curso.—Don l 
g ü e r a Gonzá lez . 3̂ 





val ¡Siérra, don Je sús Vicario 
don T o m á s Hoya l ¡ a r r io . 
Dibujo, tercer curso.— Don C 
Torre Portilla, don Eiisebio Víj 
rriuso.-
Dibujo, cuarto curso.—Don I 
¡alba M a r t í n e z . 
Dibujo de figura, primer 
Alfredo Felices. 
P r á c t i c a s de taller: carpinterfffil 
n i s t e r í a .—Don J e s ú s Abraya, (IO" 
tVnuarbe. 
. P r á c t i c a s éé taUer en métaff l | 
Pedro Pesquera, don Antonio Bai'a 
Vicente í l e r b á s . 
Relación de alumnos que han OP« 
menciones honorifreas v 
Nociones de Ar i tmét iea .—D0" 
jo Lanza y Lanza. , . , (bit-
P r á c t i c a s de taller: carpinter ía y.s 
nistería.—-Don Waldo Fnnueda. 
P r á c t i c a s de taller: en metale 
Agus t ín T a l ó n , don R o m á n PeSOT| 
Benito Arenas, don 'Pedro A ^ f 1 ^ 
Dionisio González, don Manuel w 
Premios extraordinarios conceo'.^^ 
Premio d-d donante (l<>S|,|,nOÍ,'(J„vVi ( 
seta»): a lumno don José í.opw 
Premio de don Eni1iqm> Puenic 
seta»): a lumno don El ía? Igl»^1?1 • p̂a 
Premio de don Modesto ^ ' ^ y i H ^ 
setas): a lumno don Jesii. A,r!llliri()n | 
Una vez concluida la «''̂ PSoS i 
diploma^ y premio^ a lo* f ' ¡ . ^ k 1 
los obtuvieron, se dió por teri" 
acto. 
' ' . , " ' „ r tando así de ampl i a r sus conocnnientos , 
amera (arcular saho ayer, y-dice ^ m € D t a l ^ adquiridos. D i r t i a Corpora-
i ÜC ios p a i i a i o s . (.i()n nada quiso hacer ein la in t e rvenc ión 
«cm las localidades donde sólo exista de la Eíicu¿la de y Qficiofi, y a este 
un organismo republicano y esté cemfor- ñ n aco rdó iei por SxíJ cl.luStro ^ p t 0 
les para componer el Comi té federal. to. don Nicasi0 de Cospedal y don R a m ó n 
Este nuevo organismo p r o c e d e r á inme- Lav{n de Casal íe , por la F x uela; e! in-
diatamente, por ges t ión p r ivada o publ i - g^niero munic ipa l don M a n ú d Í-. de la 
ca, a requerir el concurso de los republ i - cag iga y e l competente maestro de talle-
canos r e t r a í d o s que no hayan querido reS (Jon fjU¡s Garc í a . Esta Junta ee rrvÁ-
m i l i t a r en el organismo existente en l a lo- p0T el digno diputado provinc ia l 
calidad, les i n c l u i r á en un censo especial, don E m i l i o de Alvear. 
como republicanos federados, y si su n ú - Cinco fueron los aspirantes nresenta 
mero lo justificase, d e s i g n a r á de entre dos, ihabiéndose admit ido para verific.ar 
ellos uno y a lo sumo dos vocales, que se i0líí ejercicio^ carrespondientes, a los se-
a g r e g a r á n a los que compongan el Comi- ño re s don J e s ú s Arco Villegas, don P í o 
té ifeder^l.» l . a n d a z á b a l , don Eulogio Val l ina y don 
De modo que ahora vamos a .catalogar F lav in Torres Por t i l la , y no pudiendo 
a los republicanos y luego organizar un aceptar al aspirante don R a m ó n P e ñ a 
Directorio en cada provincia , y d e s p u é s Ruiz. por no «er. na tura l de e«ta prnvin-
a per turbar la vida nacional un poquito cia. 
y un mucho la de los ciudadanos que ten- Nada debo deciros del digno proceder 
R i c a r d o R u í z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, pr incipal , teléfono 
i rámero 162. 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez OreAa, 6, prlnslpal. 
ANTOHIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vía» ur inar ias 
A M O * DE ESCALANTE, 10, l.0 
J o s é Palacio 
M E D I C O CIRUJANO . J J -
.Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a S f * - ^ ] 
fermedades de ia mujer.—my61-
606 y eus derivados. ce y 
Consulta todos los d ías , de o» 
d ía a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. * 
NAO G R A N P E N S I O 
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^Racing", en J o l a s e t a . 
En Santander. «Arenas» con un «tre&Jciok», que I .avín 
romierizo l ia tenido el campeona- P e » á sin resultad... • 
. ^ r „ _ . n - E l «Rac ing» avanza y Agüero l i r a un 
absoluto lat^ de los Uamadoe de especu-
| .1 ac ión . 
j C o n t i n ú a la demanda para la,s obliga 
¡ cioneB de auestros ferrucarrik-s y las de 
: Nueva M o n t a ñ a , que so hicieron en 
• a Só.od por 100. 
'"' ."¡niers, directivos y publico para que 
'''..' campeonato se deslizara dentro de 
r ambrenle netamente deportivo, 
f^íó fueron ayer jugadores y arbi t ro quie 
faltaron a su deber de noblee e i m -
- r c i a l respectivamente; pero, en cam-
m pep niihiico necio y partidista, que no 
$fron'buenos ojos lor(|iie hacen los ron.. 
fLtwa del C.hdi de sus fatigae, se harto 
apiaudir y jalear a loa suyos, ponien-
Wo a prueba su intolerancia e incu l tu ra 
| ^ 0 [ u n t ü con esos malos aficionadoe hu-
i , , también directivos cuyo comporta-
miento dej<i mucho (pie desear. ¡Bonito 
feiemp'0' 
-c.ioaií míos y o í ros por esc camino per-
HHoso, n " t n'gan en cuenta las adverten-
riHfl (le'quienes m á s serenos qne ellos va-
1 ¡i ¡os campos de, juego a aplaudi r lo 
i , , , , que liagan unos y otros, y carguen 
limbiéii con la-' resnonsabilidades que 
gj¿ acarree su act i tud part idieta y furíés-
ia -Nosotros cumplimos aconsejando y 
-iceliHamos toda rc^poh-sabilidad si al-
Júñ día van sus equipiers.a jugar y por 
mos vedarles se reproducen los lamen-
fable* incidentes que todos eonocemos. Es 
bjas estamos dispuestos a no dar cuenta 
•i 'nuestros lectoro;-. de la marcha de c^te 
(.fin i neonato, ei venios que las ihreetivas 
los Clubs que en él intervienen no to-
man medidas ené rg i ca s contra l(\« socios 
fjjie molesten a jugadores, públ ico senfa-
h v á rb i t ro . Pisto no es una amenaza con-
los Clubs de pr imera R; es, senciila-
Lánte, que no (pieiemos eer cómpl ices de 
| labor antideport iva que llevan a cabo 
ciertos elementos de estos Clubs. 
' El partido no merece ssr r.•señado. Ni 
tina combinac ión , ni un avance per iedo 
,11 colocación y preeisu en pases, nada, 
en fin, ql|e ¡Midiera dar idea de los pro-
¿resos de dos Clubs ya iniciados en la 
práctica del deporte" fulbidí-stico. Peor, 
pero iniicliisinio p o r tpie la temfioradu 
posada juuarou, lauto el «Deport ivo» co-
mo i i «isieinpre Adelan te» , viéndose en 
siu equipiers desentrenamiento y un ape-
fptonamiento constante. Quedaron em-
hatadoe a tres tantos, dos de ellos mag-
Ulficos v ni -recedores de los aplausos que 
el púbíico sensato les conceilió. F u é el 
faás preciso, |)or la p r / p á r a c i o n tan aca-
iiada, el que .logro C.aci para el «S iempre 
Adelante», y tan excelente como éste el 
(pie consiguió S á n c h e z para el «Deport i -
vo». Estos «goals» fueron lo ún ico bueno 
de la tarde v la a c t u a c i ó n imparc ia l de 
Bobí-rto Alvarez como arbi t ro . 
Areneros y racinguisUas. 
Existía verdadera expec tac ión en los 
pampos de Sport por conocer la a c t ú a 
ción de loe racinguistas en Jolaseta. E l 
feléfono del «Racing» funcionaba cons-
tamemente pidiendo detalles a la Inter-
urbana sobre la marcha del encuentro. 
En Santander s u c ' d í a t re« cuartos de lo 
mismo y a nuestra Redacción- a c u d í a n 
numerosos aficionado©, solicitando noti-
cias. Eran las cined de la tarde y de Ri l -
bao no sp h a b í a n recibido a ú n , y ya lo* 
pesimistas auguraban un descalabro al 
once racinguista. 
Por fin llegó el pr imer (elefoneniji, me 
jnr dicho, l lamaron por teléfono al Bar 
ajnerií-ano, que era donde rec ib í a su in-
formación el semanario deportivo «Los 
Deportes» y part icipaban que el .'«match» 
naín'a terminado con un- empat • a cero. 
Se expuso hi gra ta noticia al públ ico y 
pte qiieditse asombrado ante el colosal 
írlunfo logrado por lo^ racinguistas. DeSr 
iraciadaniente, la noticia era falsa. Al -
gún «guasón» 'hab ía querido gastar una 
broma al querido semanario, y, franca-
mente, mi creemos que hay derecho a 
ello. Porque no solamente l i a n sorprendi-
dn en sn buena fe a los jóvenes deporti©-
las que editan «Los Depor tes», sino que 
a la afición o público santa iuLr inos ©e le 
hizo entusiasmarse con un t r iunfo reso-' 
nante, para luego conformarse con una 
''nena actuación. ' 
La venfadera noticia se supo por n i 
relefonenia expedido por nuestro compa-
.néro «Samot» y s i m u l t á n e a m e n t e por 
una conferencia que celebró con un ami-
^o que fué a presenciar el par t ido, don 
p*dro A. San Mar t ín . 
Kl telefonema de «Samot» decía : 
"Tarde infame. Pr imer campo soso, se-
gnndn bueno. «Arenas», tre«: «Racing», 
mío.,, B 
.La ,ac tuac ión del «Racing» , si juzga-
£PS por A.i resultado, ha^shio m a g n í -
Mnndaca 
Rilbao 
G a s c u ñ a .." 
Oral , de 'Navegac ión . 
Altos Hornos 
Felguera 
e i G o D i e r n o C I D 
za.mbombazo qué" el portero contiene dé-
bilmente y Barbosa aprovecha para re-
matar, e scapándose l e el ba lón , a Ullba-
r r i de las manos y logrando el empate. 
Sale mievamenie el «Arenas» y en una 
• -rapada dé S e s ú m a g a «dribla)) a medio© 
y defensas, logrando el segundo «goal», 
que Lil is , como antes U l íba r r i , deja es-
eapar de entre los guantes. 
Con otra escapada de S e s ú m a g a y «itro j (Vnipuzcoana 
«goal» de éste, se da por terminado el p r i - I za r ra 
mer campo. 
Durante el descanso, la l luvia arrecia, 
acompafuida de un viento moles t í s imo. 
E l ©egundo campo es m á s movido y el 
juego e§ m á s peligroso. 
Lós racÍBgniStaSi a pesar de juga r m á s 
el « A r m a - » que en el anterior, lee han 
dominado, pero la suerte no les ha prote-
gido en los «sliootS)>„ 
¡Se desaprovecha un centro magno de 
Pepe Agüero . 
Los areneros, y en pa r t i cu la r Jo©é M a r í a 
Peña , han sacado su juego sucio de zan-
. adillas y cargas violentas en esta parte 
del encuentro. Este ha <?¡do arbi t rado con 
imparc ia l idad . 
La labor estupenda la han llevado ti ca-
bo Sant.iuste y Campuzano, que jugaron 
colosalmente. "Rarboba, m u y bien; L a v í n , 
voluntarioso, e igual Ortiz; A g ü e r o ;T.) 
y Madrazo, resentidos; Lu i s ,muy régu-
iar ; dos «goal©» eran parables. 
La a ñ e i o n b i l b a í n a considera que nues-
Iros paisanos han hecho un gran papel y 
reconoce que su actuacií 'm en tantos es 
idén t i ca a la qu 1 logró el «Athletic» cuan-
do luchó la ú l t i m a vez en San Maméfi con 
id »Arena©». . 
Una prueba de que el dominio no ha 
¡do constante por parte de los bi lbaí-
nos, es que no se han t irado m á s que cua-
tro «cómers» . 
Las s an tnnde r ino í j e s t án todos ©anos.— 
Samot .» 
¡Pobre amigo! 
Honda pena nos embarga hoy al trazar 
éstaa ú l t i m a s l íneas . Pobre© son para e1 
ñfl qne las destinamos; pero en ellas no 
Halamos de cumpl i r nn h i p ó c r i t a deber 
de cor tes ía hacia el l lorado amigo, que 
una enfermedad larga y penofia le ha 
arrastrado ai sepulcro, isi'no hacernos in -
t é rp re t e s del sentimiento u n á n i m e que la 
afición deportiva monfañeoa suf r í a a.yer 
por el lalleiMiniento del «equipier» racin-
giiPta José i .uf iér rez , y testimoniar a su 
bermano Miguel l a sincera expres ión de 
nuestro p é s a m e m á s sentido. 
Fué José Gu t i é r r ez uno de aquellos 
animosos y h á b i l e s muchachos que for-
maron el « R a c i n g infant i l» , de gra ta me-
moria para l a afición a nuestro juego fa-
vorito, y en cuyo equipo supo destacar-
se por su codicia y amor al fútbol, en el 
que le esperaban no pocos ruidosos t r i u n -
fos, ©i la muerte hubiese dejado sazonar 
aquella justificada esperanza. 
No fué ello as í . Dioe ha querido sepa-
rarle de no©otros y nosotros no debemos 
hacer sino acatar, hend ic i éndo la , la vo-
luntad del Criador, a la vez que lloramos 
la p é r d i d a del m u y querido amigo. 
has grandes s i m p a t í a s que el finado te-
nía ' ntre la afición, no* hace esperar que 
el acto del entierro será una verdadera 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
El «Rac ing» hace un l lamamiento a la 
afición para rendir el ú l t i m o t r ibu to a 
la memoria de José G u t i é r r e z , y nosotros 
pedimos a nuestros lectores u ñ a o r a c i ó n 
por .su alma. De-scanse en paz nuestro 
buen amigo. 
«Racing Club». 
I.a Junta directiva del ((Racing Club» 
ruega eneareeidameide a la afición depor-
tiva santanderina, y en par t i cu la r a sus 
socios se -sirvan acudir, a las doce del 
día de hoy. a la calle de Méndez Núñez , 
n ú m e r o 20, para a c o m p a ñ a r a la ú l t i m a 
morada al c a d á v e r del joven don José 
Gut iér rez , que en vida fué entusiasta 
((equipier» de esta Sociedad. 
PEPE MONTANA. 
Lá Bolea de Dilbao estuvo bastante 
animada y, en general, acusa una me-
j o r a en los cambios con re lac ión a la se-
mana anterior. 
He a q u í la de los de mas movimiento: 
Cambio 
anterior. 
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avecinan, son los mayores enemigos de 
esa in t r anqu i l i dad . 
Combate al nacionalismo que niega la 
existencia de E s p a ñ a como nac ión . 
Demuestra que las diferencias de raza, 
idioma, é tn i ca y c l ima to log í a en que f u | -
dan sus ideas los separatistas, sólo exis-
ten en sus imaginaciones calenturientas. 
A l ^ t e r m i n a r fué m u y aplaudido. 
. E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , reinando 
tanto en él como a la salida, el mayor or-
den. 
0 1 5 O I L B A O 
JUNTA G E N E R A L 
La Sociedad general 
Azucarera de España. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 24.—Hoy ha celebrado su 
Junta general anual, l a Sociedad General 
Azucarera de E s p a ñ a . 
d ' r e s i d ió el s eño r S á n c h e z Toca. 
UNA R E C E P C I O N 
En la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. 
POR TELÉFONO 
MADRID,- 24.—Con la solemnidad acó© 
tumbrada se ha celebrado hoy en l a Acá 
dernia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s l a 
r ecepc ión del nuevo a c a d é m i c o don Fer 
POR TELÉFONO 
Suceso sangriento. 
BILBAO, 25. (Madrugada).—En las p r i -
mera^ horas de sta madrugada ha ocu-
r r ido un suceso sangriento en el Club de 
l a d r a n P e ñ a , en la calle Nueva. 
El hecho es objeto de muchos comenta-
rios, pues los protagonlstais del í|uce©o 
pertenecen a familias dist inguidas y m u y 
conocidas en la vi l la . 
No ©e saben las causas, pero es lo cier-
to que se p r o m o v i ó un altercado entre el 
joven don Ignacio S e g u r ó l a , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , estudiante de Medicina, y don A n -
tonio López Castro, médico mi l i t a r con el 
grado de c a p i t á n . 
— • Tan v io len tó fué la cues t ión , que el se-
Junta de Subsistencias, ñor Castro sacó una pistola e hizo varios 
A lâ s doc'e de la m a ñ a n a de hoy se re- disparos sobre su contrincante, 
u n i r á en el Cobierno c i v i l , bajo la presi- Una bala a l c a n z ó al s e ñ o r S e g u r ó l a en 
dencia del s eño r Caserna, la Junta de el epigastrio, h i r i éndo l e gravemente. 
Subsietencias, i Las detonacionAs l lamaron la a t enc ión 
La r e u n i ó n tiene por objeto t ra tar de de los municipales y guardias de Segu-
fijar e l .precio a (pie se han de vender m i a d , quienes acudieron al lugar de] su-
algunos a r t í cu los de pr imera necesidad, ééko, 
i»"- — i E l herido fué conducido a l a Ca^a de 
EN E L P A B E L L O N NARBOÑ Socorro del Centro, donde fué curado de 
! p r imera i n t e n c i ó n , t r a s l a d á n d o s e l e desi-
f i • • • Í pnés al bospimi (le Basurtoj donde ingre-
Un SOCiallSta. ^ e n g r a v í s i m o estado. 
i E l c a p i t á n (.astro, a c o m p a ñ a d o de do© 
guardias de Seguridad, se d i r ig ió al cuar-
P r o n u n c i ó un discurso exponiendo l a m í n Ca lbe tón . 
marcha de l a Sociedad. i E l recipiendiar io p r o n u n c i ó un discur 
Dijo que su deseo era repar t i r dividen- so disertando sobre aspecto© sociales, 
do a las acciones preferentes del 6 por Le con tes tó m u y elocuentemente el a c á 
100 y d e s p u é s a las ordinar ias lo. que les démico don A m ó s Salvador, 
corresponda. | 
Los consejeros a quienes c o r r e s p o n d í a 1 TTT " f ^ f l " ^ "ff̂ K A 
Cesar fueron reelegidos. JL~w 
Para conmemorar el pr imer aniversa-
rio de la revoluc ión en el imper io ruso, 
se ce lebró ayer, a las once de l a m a ñ a -
na, un m i t i n socialista en el Pabel lón de 
la calle de; Jesús de Monasterio. 
Fitó presidido el acto por don Bruno 
Alonso, e hicieron uso de l a palabra los 
señores Alvarez (don Roberto), Amber, 
Castillo y Vayas. 
tel de San Francisco, donde quedó dete-
nido a disposic ión del gobernador m i l i -
tar. 
Reparto- de premios. 
Err- el Cí rcu lo Mercant i l se ha verifi-
cado el reparto de premios a los a lumno© 
de las escuelas do dicho Círculo. 
El diputado a Cortes s eño r Elorr ie ta , 
que deb ía decir una conferencia, no pu-
E l públ ico , bastante numeroso, acogió do hacerlo por haber llegado con retraso 
con muestras de agrado los discursos de el tren en qne v e n í a de Madr id , 
los oradores y. a p r o b ó las conclusiones 
propuestas por los mismos. 
I oeo d e s p u é s de las doce se d ió por ter-
minada la r e u n i ó n , d i so lv iéndose los 
asistentes al acto dentro del orden m á s 
perfecto y sin que se registrase, por mo-
tivo alguno, el incidente m á s m í n i m o . 
Se l imitó a pronunciar breves frasee, 
después del acto. 
L a fiesta de Santa Cecilia. 
La Sociedad La ( 'oral h a celebrado con 
gran solemnidad la fiesta de .Santa Ceci-
lia, con una misa y banquete en el do-
mic i l io swcial. 
Loo aliadófíloa. 
En Baruca Ido se ha celebrado hoy una 
man i f e s t ac ión al iadófi la , sin incidente©. 
Niño muerto. 
El n iño de ve in t iún ine©es Juan José 
Calle fué arrollado por un t r a n v í a en Lu-
chana, quedando muerto en el acto. 
A Tortosa. 
Después de asistir a! banquete a l i adó-
filo, ha marchado a Tortosa el diputado 
POR TELEFONO 
Los aftas del separatismo. 
BARCELONA, 24.—En el expreso de 
M a d r i d han llegado los s e ñ o r e s Cambó, 
Ventosa y Rodés , 
Fueron recibidos por el s e ñ o r Pu ig y á Cortes don Marcel ino Domingo. 
Cadafalch y otras personalidades. 
E l expreso. 
Hoy ha llegado el expreso de Madr id a 
la hora o rd inar ia , d e s p u é s de normal i -
zado el servicio. 
FERROLANAS 
: La primera división naval. 
POR TELÉGRAFO 
FERROL, 24.—Han llegado los acoraza-
dos ( (España» y «Alfonso XIII» y los tor-
pederos n ú m e r o s 2 y 12, que constituyen 
la p r imera d iv i s ión naval . 
Hoy ha sido varado en el dique del A r -
senal el submarino «r-C^Q», para repa-
ra r a v e r í a s . 
Este y el o t ro submarino internado 
rodos los Club© que por pr imera vez a q u í esperan la llegada de un crucero in -
(U? |,ÍMíu'0 Jolaseta lian sufrido sendas glés , que se h a r á cargo de ellos. 
«errotas. El ser un terreno-arenoso y ' e l , , ^ 
conocimiento que de él t ienen'sns 
Propietarios, le ha dado una fama fatí-
- Hay qu- tener en cuenta que aunque el 
, \Mnas,, de ayer no es el temible finalis-
j «el ano 17, tanjpoco nuestro «Racing» 
J» en condiciones (le sostener el .part i-
tren que empezó a juga r esta tem-
Notas financieras. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Pjrada. Sin embargo, v a juzgar por ly Banco de Santander, liberadas 
J«e n„es t ro c o m p a ñ e r o nos ha dicho en } ^ ^ x ^ sm lUberar 
eamn ,renc'a (,e '™"f,he, en el segundo 
¡''"I"1 loe cuando los racinguistas me-
|erc*8 U'0n' piie"s d m m ' m n m ¡v iofi are-
J,!01" a',".)ra "os conformamos con con que 
329 
329 
jueguen con codicia v 
esto, 
dejen el 
L / V i santanderino en. buen lugar. A -
«os jle,Ta<lo¿'con (luien<'s ayer habla- . U A u e t m c a , cervezas, 
'oi'nn T imos 01(iü exPresarse- en igual 
¡íd; .'odoc? co inc id ían en que su labor 
había agradado. Y vamos a dar una 
Banco Mercant i l , sin l iberar 305 
Abastecimiento de Aguas 145 
Taur ina M o n t a ñ e s a 90 
Real Club de Regatas ; 97 
El Sardinero, A 80 
El Sardinero, B; 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
97 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de M i r a n d a 92 
»3¡!efi> resef'n del par t ido, por boca del Fer rocar r i l de Santander ia Bilbao 80,50 
8 u4n «^amot». „. , Idem Can tábr i co , preferentes, B . . . 
Íb hnt tr?s >' fnarto empieza el par t i - Idem i d . , ordinarias , series A y C. 
iíbitro p i1"^ ?sca^ P' íhl ico. actuando de 
y - designado por la F e d e r a c i ó n •eandose el .dArenas.. como sigue: 
Ul íba r r i 
. . . Arruza, Careaga 
fea,.,. .,;ia1"1 •• L a ñ a P e ñ a (.1. M.) 
"" • iga , San/ . . S e s ú m a g a , Fuentes, 
| P e ñ a (K.) 
en la forma que ya tene-tnS ' ^ i n g » , 
^ena 'znii f'll.lI,ieZíl el pr imer tiempo, 
'•ivn,.!.,! " " V ' a y és ta ee convierte en to-
I.e to' ' ' r fainpo. 
^ U i d a PI i "i-11 <(RiU,i"K"- ipie iiierde en 
cortos in nalon> a c e r c á n d o s e en pases 
1% rpeif arPneros a los dominios de 
l%Uen ^ ' ^ ^ " d o éste un buen «shoot». 
ef»«ti»a í l tacando los areneros v se Ic^ 
¡Prhn.!.'1 ' )n , l l ( 'n i falta de l a tarde. 
r contra el «Racing», s in 
^ '"Inier 
^ ' d t a 
160 
80 
Nu«.ya M o n t a ñ a , s in c é d u l a 150 
Idem id. , cédulas , pesetift» 1.400 
Sant.a Navegac ión , .ptais. akición 1.580 
M a r í t i m a Unión , peseta» noción . 1.000 
Vasco C a n t á b r i c a Navegac ión , i d . . 870 
OBLIGACIONES 
F. de Alar a Santander, especiales 103 
Idem Santander a Bilbao,-1895 84,35 
Idem Santander a Bilbao, 1898 83 
Idem id . , 1900 «3 
Idem id.,- 1902 83,50 
Idem i d . , 1913, 5 por 10Q 101,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 84 
Idem id. , segunda, 1891 83,25 
Icliem Solares-Liénganes , L * hip.*... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a h'p.8 83 
Idem i d . , e e g u ñ d a 83,50 
Idem Cabezón-Lian es, 1.a hipoteca 84,25 
Idem id . , segunda hipoteca 83,50 
rtnl inee, , vances areneros por cambios Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 8o,50 
• I ADut Í,,He,"<1.I ".'aKniíieas mirada . , d • San- Electra Pasiega 101,50 
N M V I 'iven , ' lncansable, eorta in l in idad Ayuntamiento Santander 5 por 100 84 
Idem id . , 4,50 por 100 82 
>a A u s t r í a c a , cervezas 97 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
. Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos Constructona Naival 6 p. 100. 105,25 
^Para^í0 Contiene v aprovecha Bar- Constructora Naval , 5 por 100 101,10 
"Are,," ; " " I " " ' fuera. | T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
Teatro Pereda 103,50 
Porter 
ara «s 
"Aren-^""""1 '" lK)r f i e r a . 
S ^ r i n ^ I " Vuelv(' a h'* terrenos 6an-
1 ?as ¡im-nL í lma in(i ''•is¡'"1 ''e las de-
Í* in ie? S í a Pef,a ' ' ^ Para marcar ,PSt -'goal,,. 
" '« Pelota en 
TraiivScurrió la semana ein verificarse 
i en la Bolsa local m á s que algunas ope-
uego, ee Caetiga al racione^ en valores de renta, faltando en 
E L R E G I O N A L I S M O C A S T E L L A N O 
impon scjye m m n 
POR TELÉFONO 
V A L L A D O L H ) , 24.—En el teatro Prade-' 
E n t r e g a d e d o n a t i v o s . 
El: teatro estaba completamente lleno, 
a d v i r t i é n d o s e l a presencia de numerosas 
se fio ras y sacerdotes y- elementos mau-
ristas, coniaervadores, tradicionalistas e 
integristas. 
E l s eño r La r r amond i hab ló del actual 
momento pol í t ico y se dec l a ró par t ida r io 
de la Monarquia ; 
Düjo que Castilla e s t á l lamada a in ic i a r 
un movimiento regionalista,- rompiendo 
los v íncu los part idistas. 
T e r m i n ó con una estrofa de Gabriel y 
Ga lán . 
El director de «El Debate», s eño r He-
r rera Oria , comenzó diciendo que Catalu-
ñ a , Valencia y otras regiones han pedido 
la a u t o n o m í a . 
, Castilla debe pedir la t a m b i é n , pero an-
tes ha de elegir representantes castella-
nos, pues la concesión no debe hacerse 
sin estar representadas todas las regio-
nes. 
Castilla, con el movimiento agrario, es-
t á haciendo honor espir i tual a E s p a ñ a . 
S e ñ a l a la c a r a c t e r í s t i c a del movimien-
to regionalista castellano, que deben ser • 
castellanos, e spaño le s , agrarios y catól i-
cos. 
E l senador por V i to r i a , s eño r Echava-
r r i . jus t i í i ca su in t e rvenc ión en el acto. 
cion e spaño la , para remediar 
ción. 
sn sitna-
Notas necro lóg icas . 
Ayer en t r egó su alma al S e ñ o r el cono-
eido comerciante de esta plaza don Fran-
cisco Pardo Rii iz , de todos m u y querido 
por sus excelentes prendas personales. 
A su apenada viuda, d o ñ a Angela Ha-
no, a. sus hijos y d e m á s f ami l i a acompa-
ñ a m o s en el dolor porque, pasan en estos 
angustiosos momentos. 
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E L P R O B L E M A C A T A L A N 
las eximia* de los r e p i i t a n . 
Dice que aunque es vasco se muestra dad cón aeistencia de los 
par t ida r io de la autononua regionalista q(ie componen la ponenci 
dentro de la unidad e s p a ñ o l a . redactar la pet ic ión de a 
POR TELEGRAFO 
BARCELONA, 24.—Se ha terminado l a 
r e u n i ó n del Consejo de la Mancomuni-
"os parlamentariiK's 
ncia encargada de 
..e a u t o n o m í a . 
A h r m a que el movimiento regionalista En esta r e u n i ó n no se ha aprobjido el 
de Euzkadi no va contra E s p a ñ a , n i su documento 
integr idad, sino contra los malos Gobier- Vo lve rán a reunirse m a ñ a n a . 
nof- 1 C o n t i n ú a la disparidad de criterios pe-
A con t i nuac ión hace uso de la palabra ferénte a la ex tens ión de las peticiones 
el d iputado a Cortes y presidente de l a entre regionaiietas y republicanos. 
Juventud mauns ta m a d r i l e ñ a , s e ñ o r Za- ' BstOs ciñieren que' las atribuciones sean 
bala, cuya presencia en l a t r i buna es acó- completas para const i tui r una verdade-
gida con grandes aplausos. I ra R e p ú b l i c a a u t ó n o m a con facultad de 
Explica el s e ñ o r Zabala l a necesidad de nombrar ministros, convocar Cortes, etc. 
la intangibiHdad de E s p a ñ a . | LOA regionalistas no se avienen a astas 
Af i rma que el centralismo que mata y exigencias, pero se cree que l l e g a r á n a 
la» nacionalidades separatistas que se ' un acuerdo'. 
OCULISTA 
En 
I > I O A . 
de una pulsera de bril lantes y rub íe s 
desde l a plaza Vieja al Casino del Sar-
dinero, siguiendo l a l í nea del t ranvía , 
que hace ese recorrido. 
El que la entregue en el hotel Europa 
al d u r ñ o , s e r á bien gratificado. 
S a l a N a r b ó n 
H O Y 
i i t i d DR. A D R Y A N 
con sus experimentos telepáticos y 
auto-hipnót icos . 
La hermosa película 
ALMACEN D E JÜGUETFES 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. 
el Sanatorio Madrezo de 4 a 5. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partoe y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629-
Francisco Setien. 
Eapecíalteta en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
Jarabe ROTHUAR 
Oura 1» TOS 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy DUN-É8, a las cuatro y media de la tarde. 
CIXKMATOOKAFO: LA LIGA ANT1PECADORA.c6mica.=PAHA CONQUISTAR 
SU CORAZON, comedia, en tres partes. 
\ AI; i i n s CARMELITA SEVILLA (bailarina) 
MmmBmmmimmmmamammmmmmmmmmmKmmmmmaummmmm 
POR TELÉFONO 
MADiRIl ) , 24.—Comunican de T á n g e r 
que en vista de l a angustiosa s i t u a c i ó n 
sn que ha quedado l a pob lac ión menes-
terosa, a causa de la reciente epidemia 
g r ipa l , el j a l i f a ha enviado al agente d i -
p lomát i co . e spaño l en . T á n g e r 10.000 pe-
setas, para que las reparta entre loe ha-
bitantes musulmanes. 
Kl Cohierno español , por sn parte, ha 
S t r a t . s r 0 1 , O Y 1,1 MI,IN R E É I O N A - I S S S S ^ P S 
m m i m m m 
E l avancé aliado. 
PARIS (ofleial).—El parte b r i t á n i c o d i -
ce : 
Las tropas b r i t á n i c a s han continuado 
su avance satisfactoriamente. 
Se han apoderado de numerosos avio-
nes y mater ia l ferroviar io, abandonado 
por el enemigo. 
PARIS (oficial) .—El parte belga dice: 
E l día. 22 los elementos avanzados lle-
garon a Domnel-Boug-Leopoel-Diest. 
Detaü s de la entrada en Bruselas. 
BRUSELAS.—Los Reyes, de spués de su 
entrada t r i u n f a l en la capi ta l , se d i r ig ie -
ron, poj- la noohe, al castillo de Lascíhen, 
presenciando el desfile de tropas. 
Fueron ovacionados y a su paso s 
ar ro ja ron flores y banderats belgas. 
A su entrada en la capi tal , el Rey sa-
ludó al burgomaestre, exp resándo le su 
gra t i t ud por su comportamiento durante 
l a guerra. 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o de l a Reina, se 
di r ig ió .al Parlamento, donde p r o n u n c i ó 
un discurso ref i r iéndose a l a c a m p a ñ a de 
Bélg ica y fijando el programa del Go-
bierno. 
Vuelve el ex Kaiser a Alemania. 
PARIS.—En l a residencia de Guiller-
mo I I se advierte estos ú l t i m o s d í a s inus i -
tado movimiento. 
Se dice que de las aldeas inmediatas 
llegan frecuentemente a u t o m ó v i l e s y se 
s e ñ a l a la presencia de oficiales que han 
llegado con encargos secretos. 
Todo esto hace presumir que sea posi-
ble la vuelta del ex kaiser a Alemania. 
El viaje de Jorge V a Francia . 
LONDRES.—El Rey y el p r í n c i p e de 
Gales i r á n a P a r í s . 
La Reina se q u e d a r á en Londres. 
Dimisión de un ministro. 
WASHINGTON.—Ha presentado l a r i -
mis ión el min i s t ro de Hacienda. 
Wilson la h a aceptado, haciendo elo-
gios del d imis ionar io . 
Disturbios en Berl ín. 
BERLIN.—Se han or ig inado disturbios 
a consecuencia de haberse reunido algu-
nos grupos delante de l a prefectura con 
intento de apoderarse de ella. 
Traslado de buques alemanea 
LONDRES.—Los buques alemanes h a n 
sido trasladados de Sorth a Scala. 
D e s p u é s de llegar los buques, las t r i p u -
laciones germanas fueron devueltas a 
Alemania. 
En AIsQcici 
STRASBURGO.—Las tropas francesas, 
llevando a su frente a l mariscal Foch, a 
quien a c o m p a ñ a n los generales Gourand 
y Gui l laumat , h a r á n m a ñ a n a su entrada 
en la capital . 
D e s p u é s de las autoridades mil i tares , 
h a r á n su entrada en l a capi ta l los Pode-
res públ icos . 
Sobre este punto han conferenciado Clc-
tnenceau y Fodh, a q u é l desde el El íseo, 
habiendo acordado que l á entrada en 
Strasburgo de los Poderes púb l i cos se ha-
ga el d í a 8 de diciembre. 
P o i n c a r é , con el Consejo de ministros , 
los miembros del Gobierno y los delega-
dos de ambas C á m a r a s t o m a r á n parte en 
la ceremonia. 
Todos estos s a l d r á n de P a r í s el d í a 6 de 
diciembre. 
Lar bajas americanas. 
CARIS.—Kl general Peytoupersh anun-
cia que el total de bajas sufridas por las 
fuerzas expedicionarias americanas has-
t a l a ¡firma del armist ic io asciende a 
52.109 muertos, 179.625 heridos y 3.323 p r i -
sioneros. 
Los americanos han hecho 4.000 prisio-
neros y tomado 1.400 c a ñ o n e s . 
Las bajas sufridas por las fuerzas ame-
ricanas en l a Rusia septentrional no tie-
nen importancia . 
Al puerto de Kiel. 
LONDRES.—Según se dice en los círcu-
los navales, un acorazado y una* flotilla 
de destroyere zarparon esta m a ñ a n a con 
rumbo a Kie l y Wissuburgo, con objeto 
de cerciorarse de que los buques alema-
nes al l í fondeados e s t á n desarmados de-
bidamente. 
Se cree que estas fuerzas navales s e r á n 
mandadas por el a lmiran te Montagne 
Breonning, que i r á a c o m p a ñ a d o por un 
a lmiran te f r a n c é s , otro i t a l i ano y otro 
americano. 
Parece ser que el a lmi ran te é i í David 
B é a t t y ha exigido de Alemania la entre-
ga de otro dreagnouth, con lo cual se ele-
va a 10 el n ú m e r o de buques rendidos, y 
otro uestroyer en lugar del que se h u n d i ó 
al chocar con u n a m i na en el mar del 
Norte. 
Los buques alemanes. 
LONDRES;—Los buques alemanes que 
achuilmente se encueniran en el golfo de 
F o r t t h s e r á n trasladados al golfo de Sca-
pa, donde sólo fa l ta por llegar uno de los 
cuatro grupos navales. 
Respecto de los buques de guerra, a ú n 
no entregados, se da como seguro que va-
ya a Wilhemsuaven una de nuestras es-
cuadri l las para hacerse cargo de ellos. 
Se da como expl icac ión para just if icar 
la r educc ión de velocidad en los naves 
E l d í a 22 del corriente tuvo l u g a r en l a 
iglesia pa r roqu ia l de B á r c e n a de Cicero, 
el enlace de la be l l í s ima y encantadora 
s e ñ o r i t a . M a r í a J e sús de Toca Puente, con 
el joven abogado don Juan José F e r n á n -
de/. Bust i l lo. 
Bendi jo la u n i ó n el i lustre s e ñ o r d e á n 
de la Catedral de V i to r i a , don Migue l Fer-
n á n d e z Santiuste,. t ío del novio. Fueron 
padrinos el prestigioso seño r don Pedro 
de Toca y l a respetable p é ñ o r a d o ñ a R i -
carda Bust i l lo , padres de los contrayen-
tes. Actuaron como testigos los abogados 
don Manuel Vega, don Estanislao Ron, 
don Alfonso F e r n á n d e z , y el fabricante 
don Lu i s de Toca. 
Terminada la ceremonia se t ras ladaron 
los nuevos esposos y a c o m p a ñ a m i e n t o a 
la magn í f i ca morada de don Pedro de 
Toca, donde se s i rv ió un e s p l é n d i d o 
lunch. L a fiesta tuvo un c a r á c t e r í n t i m o 
y f ami l i a r . 
L a feliz pareja p a r t i ó en el p r i m e r t ren 
para Bilbao para recorrer E s p a ñ a y va-
rias ciudades del Extranjero, y a su re-
torno fijarán su residencia en S a n t o ñ a . 
rVota.̂  palatinas. 
POR TELÉFONO 
Tomando el té. 
M A D R I D , 24.—Los Reyes han tomado 




Ln estos momentos en que a ú n e s t á n 
h ú m e d o s los ojos de los que acaban de 
perder a seres queridos, en estos instan-
í e s en que el pavor t o d a v í a deja ver en 
los semblantes l a i m p r e s i ó n dolorosa que 
en ellos causara l a muerte de parientes y 
amigos, nos proponemos alzar l a voz so-
bre todas las concupiscencias, intentamos 
abr i r un inciso de humano reproche, u n 
p a r é n t e s i s que, s o b r e p o n i é n d o s e a todo 
obs tácu lo , consti tuya como un ¡ a l e r t a ! 
para prever nuevas ca t á s t ro fe s . 
Hace y a a l g ú n t iempo que venimos pre-
dicando en pro de lo p r i m o r d i a l de l a v i -
da, esto es, acerca de l a higiene. 
Somos los primeros, o de los pr imeros 
a l menos, en reconocer que, desgx-aciada-
mente, existe una m a y o r í a que si se resis-
te a cumpl i r los preceptos de l a higiene 
es por su crasa ignorancia , por su fal ta 
de educac ión física, l a cual les hace v ic t i -
marios inconscientes hasta del propio 
instinto de conse rvac ión . 
Mucho les queda por hacer a las au tor i -
dades, m u c h í s i m o les resta hacer a los 
Gobiernos; pero, entendedlo bien, lecto-
res: no debemos esperarlo todo de los go-
bernantes y menos a ú n cuando de pro-
blemas de l a v ida se t ra ta . L a potenciali-
dad oficial, las m á s de las veces, se estre-
l l a en l a indiferencia del pueblo, indife-
rencia nacida de su prop ia ignorancia , 
pero indiferencia funesta a l fin. ¡ A h ! , y 
conste antes de seguir adelante, que no 
intentamos e r ig imos en apologistas de 
u n Gobierno, no, nada de eso. Lo que tra-
tamos es de poner la verdad en su lugar , 
y la verdad y el lugar de ella, no es otra 
n i es otro que las palabras que dejamos 
dichas a t í tu lo de exordio. 
¿No es una v e r g ü e n z a acaso—concre-
tando para ent rar de lleno en la c u e s t i ó n -
que haya mil lares y mil lares de personas 
que p o d r í a n «doc to ra r se» en tauroma-
quia , que p o d í a n establecer c á t e d r a s para 
explicar las «verónicas» de cualquier 
«male t a» y que, s in embargo, desconocen 
los m á s elementales rudimentos de higie-
ne? ¿No es esto bochornoso? ¿ Q u i z á no 
es esto impropio de un pueblo que quiere 
i r con aquellas naciones que, se dice, 
marchan a l a cabeza de l a civi l ización 
moderna? Indudablemente que sí. Pues 
bien, si es cierta tanta desgracia, si el 
bacilo de esa especie de atrofia que padece 
el pueblo sabemos que ge rmina en las re-
giones de su propia ignorancia ¿ p o r q u é 
no se remedia? ¿ P o r q u é no se intenta 
ajhogar l a e v o l u c i ó n . d e ese germen ^on 
un ambiente de cultura? ¿Ques es imposi-
ble? ¡ ¡ I n e x a c t o ! ! Nada m á s fác i l n i nada 
m á s posible por lo tanto que desviarnos 
de los derroteros que actualmente segui-
mos. ¡El pueblo ignora! ¿ P o r q u é , pues, 
no se i lus t ra a l pueblo? 
En vano los Gobiernos se c a n s a r á n de 
dic tar leyes y m á s leyes en bien de l a sa-
lud públ ica si el pueblo, si el vulgo des-
conoce el alcance de las mismas. Antes 
de p romulgar esas leyes es preciso pre-
parar al pueblo para que las reciba d igna 
y eficazmente; es necesario que en la cá-
tedra y en l a ter tu l ia , en el m i t i n y en el 
l ib ro , en la t r i b u n a del Ateneo y en el pe-
r iód ico se tracen previamente los derrote-
ros que el pueblo ha de seguir para el 
fiel cumplimiento de esas disposiciones 
sanitarias. D e s p u é s de esta labor, d e s p u é s 
de esta penosa tarea se p o d r á exigir el 
cumplimiento de esos acuerdos higienis-
tas, antee de u n preludio intenso no; no 
puede exigirse responsabilidad a l a i n -
consciencia. S e r í a u n q u i j o t i s m o — ¡ q u é 
alemanes la falta, de aceites y lubr i f i can- ' S £ p u ^ <,p-
cna para que no sufrieran deterioro al- mos ver claramente lo que l a p a s i ó n n09 
Se observa que mientras en algunos de ^ ^ r c o n í a S d e l 7 c o n m ™ 
na'^n n ^ V t ^ u ^ Z l ' a ab^n t rndo ' aT p a S ' e T ' c a m i n ^ d e na en otros no ha ocurr ido lo propio, m - hab i tua l perezap 
d i c á n d o l o a s í el estado de suciedad de sus 
t r ipulantes . 
L a labor del grupo «Spartacus». 
COPENHAGUE, - H LOS miembros del 
grupo « S p a r t a c n s » Qian ietitabíecido la 
dic tadura pro le ta r ia ^ n varias poblacio-
nes a d e m á s de en Dusseldorf. 
Es a c r a t í s i m o que nuestra preocupa-
c ión preferente t ienda a conservar en 
unos y restablecer en otros el equi l ibr io 
de las funciones a n í m i c a s y o r g á n i c a s . 
¡ Mas claro! Es necesario que los que es-
t á n enfermos procuren restablecer su sa-
ElConSolé b r e r J y "¿Velados se í m ' PCTd¡da t M ^ ^ ^ n o s inten-
n p . u i e r a d o V los d e p t e l k d . a p r o n t o - • ^ . ^ « T ^ . M ^ ^ i l , f í ~ 
namiento. 
Los elementos avanzados e s t á n en el 
Poder en Solingen y Remscherd. 
(Parece ser que lós elementos modera-
dots in tentaron der r ibar el actual régi-
men. 
No se ennocen detalles, pero se sabe 
que ayer hubo desó rdenes en las calles 
convergentes a l a Alca ld ía central , que 
estaban acordonadas por la fuerza pú-
bl ica . 
En la noche del jueves hubo en Berl ín 
violentos encuentros ante l a Prefectura 
de Po l i c í a , de l a que intentaban apode-
rarse los miembros del par t ido «Spa r t a -
cns». 
Resultaron varios muertos. 
m á s . g r a n d e que Dios ha legado a los 
hombres en este mundo. 
¡ C u á n t o s h a y que requieren el aux i l io 
facultativo cuando,ya es tarde, cuando el 
m é d i c o sólo puede encontrar a l paciente 
en el per íodo á l g i d o de la cronicidad, 
cuando aqué l se ve obligado a desplegar 
sus labios para pronunciar l a sentencia 
de muerte, el deshaucio fatal , o cuando l a 
mi s ión del galeno ú n i c a m e n t e puede l i -
mitarse a certificar l a defunción del que 
hasta minutos antes, t a l vez, no h a b í a 
pensado seriamente que l a salud es el 
mayor bien de-la t i e r r a ! Muchos, m u c h í -
simos h a y a s í . Unos conscientes, otros 
irresponsable^, pero todo- desgraciados. 
No hay que o lv idar que existen enferme-
EL- R U E B L O CÁNTABRO 
•SSÉBMÍÉBPI 





Ooncordia î ixiru 
Ladislao Moren0 
T. - Teléfono 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION D E O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
- - DAS LAS NOVEDADES -
EL-LISSOINJ : O. R O -
B E R T S : D O R -
M E U I L : fVS El Y El R 
Blanca i n u m . 11 
SASTRE DE LA R E A L 0A8A 
GABANES MANDELSSON - T e l é f o n o 910 
dades disimuladanientc "ataviadas con el 
vistoso ropaje de l a salud. 
Mas ¿cómo 'han de conservar unos > 
cómo Imn di; recobrar otros l a saltid? 
Este es precisauicntr i ' l punto pr inc ipa l 
dundt,' converge toda, nuestra a tenc ión . 
Í?ara l a prinjero basta ponerse en manos 
de l a Higiene, para lo l i l t imo es menester 
entregarse en brazos de l a Medicina. Son 
dos caminos, y aunque ambos tienen me-
dios comunes, 'aspiran, sin embargo, a fi-
nes distintos, tan distintos como opues-
tos. 
L a fal ta de educac ión h i g i é n i c a del 
pueblo es causa de que éste permanezca 
en un estado "anes tés ico» frente a las ma-
yores hecatombes, como es la que a ñ n ya 
amontonando c a d á v e r e s en los cemente-
rios, como es la que t o d a v í a causa mu-
chos estragos en los hogares e spaño l e s . 
Se nos d i r á q u i z á que t a m b i é n Iba o r ig i -
nado muchas v í c t i m a s en otros pa í s e s l a 
epidemia que hemos'dado en l l amar g r i -
pal . Ciertamente, es verdad. ¿ P e r o qu i én 
se a t r e v e r á a negarnos, q u i é n o s a r á des-
mentirnos qiic si el pueblo hubiese estado 
« p r e p a r a d o » , h i g i é n i c a m e n t e hablando, 
hubieran sido muchas, m u c h í s i m a s , inf i -
ni tamente menos las v íc t imas que hubie-
ran sucumbido entre las garras de l a 
muerte? 
Ante el p r u r i t o que experimentan algu-
nos de hacer de E s p a ñ a un pueblo fuerte 
de manera fulminante, si no fuese por el 
respeto que siempre nos infunden los bue-
nos deseos, a veces, creednos, lectores, se-
r í a el diqne donde quedase tristemente 
desgarrado nuestro opt imismo, el fuerte 
opt imismo que debe alentar el corazón 
del q u é siente los aletazos del patr iot is-
mo. Creen que eso de trocar un pueblo 
débil en n a c i ó n fuerte es lo mismo que a l -
canzar una conce ja l í a o ganar una par t i -
da de «tresil lo», por ejemplo. Ignoran o al 
menos no recuerdan, que un pueblo se 
hace fuerte con l a fuerza, que l a fuerza 
se consigue con la salud, que la salud se 
alcanza con la higiene, que l a higiene, en 
l i n , se practica d e s p u é s de conocerla m u y 
bien, para no i n c u r r i r en l amen tab i l í s i -
mas desorientaciones. De modo que an-
tes de intentar hacer fuerte un pueblo ha 
de tratarse de hacerle culto, para que, 
siendo culto, pueda ser hig iénico , siendo 
h ig ién ico , logre disf rutar .de salud, dis-
frutando dé salud adquiera la fuerza y 
con l a fuerza las condiciones que ha de 
precisar para l a lucha por la existencia, 
para la contienda por su h e g e m o n í a . 
Este es el camino, a ú n m á s , es el ún ico 
camino quevdebernos emprender si cniere-
mos hacer de E s p a ñ a decadenle, una Es-
p a ñ a ' g r a n d e y poderosa. 
Sabemos qué en l a corte un esforzado 
p.aladín de la higiene, el i lustre psiquia-
t ra doctor J u á r f p s ha iniciado una cam-
p a ñ a sani tar ia que bien p o d r í a m o s cali-
ficar de reconquista de la higiene. ¿ P o r 
q u é — n o s preguntamos—no se secunda 
tan ' i lhumani tar ia c a m p a ñ a en provin-
cias? ¿ P o r q u é no se orgartizan confe-
rencias,, por q u é no se reparten folletos 
de v u l g a r i z a c i ó n h i g i é n i c a ? 
Comencemos prestos l a labor, rompien-
do los herrumbrosos moldes del fracaso y, 
reedifiquemos, sí, edifiquemos de nuevo 
sobre otros cimientos m á s cól idos, sobre 
otras bases cuya solidez s i rva para so-
por ta r el peso abrumador del l ibro de l a 
His tor ia , de nuestra gloriosa h i s tor ia , no 
d e j á n d o l e caer entre el cieno de un pre-
sente de escepticismo... 
ANTONIO DE LLANOS. 
Lunes taurinos 
Camino de allá. 
Allá, es A m é r i c a , 4a Meca de los toreros 
de invierno, sin que esto q u i é r a decir que 
no toreen m á s que e^la época del a ñ o , si-
no que hacen gala de su arte-en una es-
tac ión en ique no les vemos por ajeá. 
. En L i m a y en Caracas—-aihora, con eso 
de la revolución mejicana, que no ternii-: 
n a r á hasta que se arreglen las cosas en 
el viejo mundo, no se abre la plaza de 
«Kl Toreo»—comienzan en diciembre las 
grandes fiestas taurinas, por las que, 
•tanto los hijos del p a í s , como los extran 
ajeros all í residentes, se p i r r a n cada vez 
m á s . 
Eata a ñ o no va a Urna Helmimte, y Jo 
selito no quiere nada con dos « ind ianos» , 
por lo que la t o r e r í a menor está , encare 
tada de haber tomado la al ternat iva y de 
embarcarse para aquellas t i e r ras de pro-
m i s i ó n , de donde vuelve casi siempre con 
la m a r de centenes y una barbar idad de 
L a h e r n i a 
U l t i m o inven to 
Contención absoluta de la HEÉfcNIA 
m á s voluminosa con el gran invento 
LITTEH,- único que ha resuelto tan 
difícil problema. EL GRAN SISTK.MA 
UTTEH, aprobado por toda la clase 
médfcií os el invento or topédico más 
científico de cuantos se conocen. KL 
INVENTO fclTTER permite, los tra-
bajOS más rudos, EVITA todos los 
peligros: es invisible v él m á s seguro. 
LOS NIÑOS SE OíTRAN HADK'AL-
M ENTE1. 
Faja Lltter 
Sin r iva l en el mundo para vien-
tres caídos, operados y herniados. LA 
FAJA LITTEH qne se adapta como 
un guante v KLDl.'CE los vientres 
m á s VOLUMINOSOS. 
Especial pata enfermedades, de «es-
t ó m a g o ' , - h ígado y matriz-. Ul t i -
mos adelantos . El representante del 
gráll sistema LITTEK estará en SAN-
TANDElí , sólo el DIA 27 del presente 
mes, visiiande_eii el (¡ÜAN HOTEL 
de doña Erancisea (¡ómez, de 11 a (J 




Hecomendadle como el me-
jo r tónico reconstituyente del 
sistema nervioso y tendré i s la 
recompensa con el agradeci-
miento de la Humanidad. 
palabrejas que para engordar su léxico 
quisiera « r a n n e n o » . 
Antes que los toreros, vienen a E s p a ñ a 
los ruidos dé sus éxitos clamorosos. No 
hay estocada que no haya «hecho polvo 
al bicho», n i nuintazo que no haya levan-
tado al públ ico de"sus asientos, n i benefi-
cio que no haya £LdQ igual (pie una apo-
teasis de t r iunfo . 
Luego llegan los pe r iód icos de a l l á y vé-
mos que todo fué i lus ión y ment i ra , pero 
él anuncio es t á h e d i ó . iMült i tud de Cán-
didos empresarios caen en las redes y 
van donde los apoderados de los fenóme-
nos u l t ramar inos a coger las fechas me-
jores del a ñ o , para que no se las quite 
nadie. 
La temporada en E s p a ñ a es el corolario 
Ée las mentiras de al lá . Los diestros no 
se a r r i m a n al ganado grande y bien pues-
to de pilones que usamos a veces por a c á 
porque el de Lima y el de Caracas y el de 
m á s lejos era chico y sin cuernos, muy 
propio para t irarse desplantes y e n g a ñ a r 
a aquel, para ellos, públ ico ideal. 
Va pronto c o m e n z a r á n a llegar los ca-
bles de lae proezae de los jóvenes espada^ 
que han cruzado el mar y v e r á n ustedes 
(•111110 todo les va sobre ruedas y de cuán -
tas orejas disponen para cuando apunte 
abr i l y asomen el cordobés, por estos puer-
tos, dispuestos a q u é los banqueteen los 
amigos y a que les saquen en los per iódi-
cos con el correspondiente lori to y el no 
menos imprescindible j i p i j apa . 
Saldos de cuentas. 
El valiente espada Emi l io Méndez ha 
sido objeto de una delicada operac ión en 
la cavidad nasal, como resultado de una 
lesión que le c a u s ó en iMadrid el 24 de fe-
brero un toro de José Bueno, y del que 
Emil io cor tó una oreja> 
La o p e r a c i ó n , d e l i c a d í s i m a , ha tenido 
. l o completo éxito. 
Méndez c o n t r a t ó en la temporada que 
ha ' t e rminado 64 corridas, de las que to-
reó i2, perdiendo las restantes por- las 
graves cogidas que sufr ió en M a d r i d , el 
30 de mayo, y en Sevilla, el 11 de j u l i o . 
El ar t is ta de L a v a p i é s s e g u i r á en 1919, 
aunque le h a b í a n ofrecido la al ternat iva, 
actuando como novil lero. Ya tiene firma-
dos minie rosos contratos, entre ellos seis 
en la Monumental de Sevilla. 
« * » 
E n t r e n á n d o s e para l a p r ó x i m a tempo-
rada se eiicueiitra en la g a n a d e r í a de 
Anastasio Mar t í n el valiente novillero as-
tur iano, l iernardo Casielles. 
En la, actual temporada su c a m p a ñ a no 
ha podido ser mas br i l l an te : f i rmó 47 no-
villadas, de las cuales p e r d i ó 20 debido a 
los grandes percances que sufr ió en Bar-
celona, Madr id y Sevilla. 
Eué el novillero que m á s cobró en la 
pasada c a m p a ñ a , pues se. le pagaron a 
5.1 1 pesetas dos novilladas, una en Se-
vi l l a el lí) de septiembre y otra en Oviedc 
el 13 de octubre; perc ib ió 3.750 pesé tas él 
2') de agosto eu tü jón por otra y fué 
ajustado en D.OílO para, las tres de la fe-
r ia de San Migue!, de Sevilla, en la plaza 
de la Maestranza, las que no pudo to-
rear por hallarse lesionado. 
l iamos con sincero gusto estos datos, 
porcpie qu izá nuestro per iódico haya sido 
el único que f u n d a m e n t ó gratas esperan-
zas en el arto del asturiano a l lá en los 
comienzos de s'u carrera en ocas ión de su 
debut en nuestra plaza y t a m b i é n uno de 
los que con m á s a h í n c o a p o y ó su capdi-
d.atura cuando de la o r g a n i z a c i ó n de fes-
tejos taurinos hubo de tratarse. 
Ahora sólo nos resta desearle mucha 
suerte, y a que pesetas, por lo ique apun-
tamos, sabe hae-rselas pagar él, no en 
empresas de poco m á s o menos, sino en 
las de m á s fuste y prosapia,., y cuando 
ollas las sueltan, señal de que nosotros 
no nos equivocamos al predecir que da-
ría guerra l iernardo Casielles que, para 
el p róx imo a ñ o , tiene y a ajustadas Kl no-
villadas. 
Enhorabuena. 
Con toda felicidad h a dado a luz un 
hermoV) niño la esposa del valiente ma 
tador de toros, Alfonso Celita (.Gelifa). 
Eelicitamos a los felices padres. 
E L TIO CAIRELES. 
SUCESOS DE AYER 
Un «curda» agresivo. 
Ayer tarde, un individuo de ochenta y 
dos a ñ o s de edad, con domici l io en la ca-
lle de San M a r t í n , decidió alegrarse pa-
r a ce l eb ra r—según él—1\ t r iunfo de las 
izquierdas. 
En varios establecimientos de hebidas 
libó m á s de l a cuenta y poco d e s p u é s su 
•ab za p a r é e l a una j a u l a de gril los. 
en la calle de Huamenor dec id ió í i já r 
su residencia, «momei i t ánea» , d i s t r a y é n -
iloj n molestar a cuantas p'Tsomis pa-
saban por su lado. 
1 na joven que por allí pasaba sufr ió 
t a m b i é n las iras del curda; pero la mu-
chacha, que a l parecer no es de las que to-
lera molestias—y hace bien—, como ún i -
ca defensa contra ta agresividad del men-
cionado indiv iduo, le dió un e m p u j ó n , ca-
yendo al suelo, y o c a s i o n á n d o s e una he-
r ida contusa y extensa en la reg ión occi-
pi ta l , teniendo que pasar a l a Casa de 
•oeorro, donde fué convenientemente 
asistido. . 
Del hecho se fo rmuló el oportuno pa l le 
por la Guardia munic ipa l . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la iPolicl ínica establecida en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron curadas ayer 
42 personas. 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l la , de Herrera 24 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los ' 
100 kilos. | 
De 38/40 granos en onza 170 , 
1 dem 41 /43 granos en onza. 155 I 
Idem 45/47 granos en onza 140 | 
Idlem 48/50 granos en onza 130 | 
Idem 51/52 granos en onza 120 1 
í d e m 55/56 granos en onza 115 i 
Idem 58/60 granos ien onza 110 
Sastrería Xng-le^^ 
LINARES Y GARAYO 





A las C o m p a ñ í a s de los" miemos recia-
ídem 62/70 granos en onza 100 ma RIOS, Atarazanas, 17. 
50/52 granos 
E l «Nanin».—Completamente termina-
do y listo para efectuar é l pr imer viaje, 
lii/.ó ayer pruebas de su m á q u i n a de 40 
HiP.,' el velero mixto «Nan ín» , propiedad 
de don José C a l d e r ó n , y C o m p a ñ í a , re-
cientemente c ó n s t r ü í d o en la d á r s e n a de 
San M a r t í n , v iéndose que estaba en ex-
celentes cond ic iona para navegar. 
El estado del tiempo.—^Después del vien-
to Sur que con tanta fuerza ha soplado 
durante dófi d ías , ha venido el Noroeste 
duro, cansando temporales en las coetas 
del l i t o r a l C a n t á b r i c o . 
'Con este mot ivo, durante el d ía de 
ayer ientraron de ar r ibada en este puer-
to varios vapores costeros. 
En la Comandancia sé recibió un tele-
grama de San 'Sebas t ián anunciando una 
borrasca d 'I Noroeste. 
La CaridadJe^ Santander, 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fin; el siguiente 
Comidas distr ibuidas, 905. 
Asilados que quedan ep cid ía de Jiov, 
104. 
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OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ NUÑEZ, 13 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 24 
Distrito del Efite. 
Nacimientos: Varones, l ; hembras, 
ninguna. 
Defunciones: Francisco So ló rzano Ga-
lán , de uno y medio a ñ o s ; Monte. 
iFelisa Pascual, de diez a ñ o s ; San Si-
mnii . l l t segundo. 
iPranárdo A l varado, de t re in ta y dos 
anos; T e t n á n , 25, segundo. 
Micaela Serrano San Emeterio, de 
treinta y cuatro a ñ o s ; Cueto. 
Mat r imon ios : Ninguno. 
DI 
PEDRO A SANMARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
ra, Manzani l la y Valdepeñas.—Sei-vicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s ^ y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clasee, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
glefia y españo la . 
'Wabo f ¿rrjajei'o. 
A L F A L F A , T R E B O L V A L L I C O y toda 
lase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri 
l iadas y l imó la s de cuzcuta. Especialidad 
n las de H O R T A L I Z A S y de FLORES d 
¡18 mejores procedencias. 
M U E L L E . SANTANDER 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A B R O S , A S M A Y 
G R I P E 
9* venta Wi safíisw '\M> f a r n m i & i i . 
I H U n i 
HARI NAS —Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superior, con saco 71 
Clase superior, ídem 63;^0a©4,50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos 
Terceri l la , pr imera , con saco 54 
Har in i l l a s , ídem i7 
Comidi l la , í d e m • 39 
Salvado basto, ídem .'19 
MAIZ.—Pesetas :os 180 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A n d a l u c í a 56 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 40 
Avena ; 40 
PIENSOS..—Pesetas los 106 kilos. 
Yeros, en grano 54 
Idem, t r i tuarados 56 
Garrofa, t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacha 25 
Tor ta Palntisier ;<6 
Tor ta de coco > 1 50 
Veza mol ida 53 
HABAS.—Pesetas los 180 kilos. 
Tarragonas, con saco 80 
Mazaganas, í dem 65 
Idem p e q u e ñ a s 60 
Mulatos granos en onza 108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
A L U B I A S (con saco)-Pesetas los 100 kilos 
iBlancas de Herrera , nuevas 94 
Pintas, para siembra, nuevas 
Blancas corrientes ' 2 
I Idem dei paifil, gordas , 78 
| Pinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
ciase corriente ^0 
Glasé superior • S2 
BACALAO.—pesetas los 60 kilos. 
Is landia superior 180 
Idem bueno 165 
Idem t a m a ñ o mediano 145 
I Lubina Islandia ..• 120 
i Noruega crecido 126 
Idem primera 124 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
1 Caja de cuatro latas, de mediia arro-
i ba 68 
Idem de dos latas, de una arroba b5 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
1 arroba 42 
, SARDINA E N E S C A B E C H E 
: Gaja. de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
I SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabalee, s e g ú n clase 40 a 42 
{ ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo ! 181 a 183 
Fi l t rado ídem, nuevo 183 a 185 
ARROZ.—Pesetas tos 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 83 a 88 
1 A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 77 a 82 
i Har ina de arroz 82 
j JABON—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas ios 100 kilos. 
j La Rosario.—Amaril lo, en barras l í l 
Idem en pastillas 173 
Moteado, en barras , ' 170 
| La Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en piastilllas 174 
Verde, primeira 135 
Precios dle a lmacén. 
San Sebas t i án , pastillas medio kilo-
gramo 170 
Ch'níbo , pastillas medio ki logramo. . . 184 
P E T R O L E O . — L a s refmerlas de] Asti-
lleno tienen suspendiJas sus ventas y sólo 
facil i tan, mediante el correspondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : «Sus t i tu t i -
vo A. í ' . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 los 
. 100 r t ro s . 
, Estos d íaé se bai lan sin existencias. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
| Caracas Ocumares .' r»,0Oa5,15 
Idem San Felipe, eelec 4,70 a 4,75 
' I d e m i d . , n ú m e r o 2 No hay. 
Idem Choron í s , superior 4,60 a 4,7o 
I Idem Real Corona..- 3,87 
i Idem Irapa 3,80 
I Idem Ceiba 3,87 
Idem ídem, corriente No hay. 
C a r ú p a n o .na tu ra l 3,65 a 3,70 
Guayaquil! Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San T h o m é , superior 3,50 a 3,Gt 
Idem Payol 3,40 a 3,50 
Fernando Póo, extra 3,50 a 3,55 
Idem' i d . , n ú m e r o 1 3,30 a.i, 'd. 
Idem i d . , n ú m e r o 2 3,15 a 3,25 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo Yauco No hay. 
Idem Yauco, extra 4,00 a 4,10 
I d ^ m id . , smperior 3.95 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem i d . , sin esooger No hay. 
Guatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano. Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado , 1." 3,75 
Idem i d . , segunda No hay. 
Méxliioo, lavado 3,85 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos, 
Cortadil lo Garios, c a ñ a 220 a 225 
Idem remolaoha 210 a 215 
Cuadradillo corriente 195 a 200 
T e r r ó n superior, remolacha.... 185 a 190 
Blancos, molidos, í dem 175 a 180 
Idem i d . , c a ñ a No hay.1 
Blanquillas, remolacha No hay. 
Dorada, primera, ídem No hay. 
Centrifuga, í dem 155 a .160 
Refiriadó de Cuba, p r imera No hay. 
T u r ' i n a d o do Cuba, pr imera. . . 160 a 165 
Dorada, ídem, caldero 150 a 160 
Cent r í fuga , í dem 150 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cedlán, .número 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 10,50 
Idem n ú m e r o 1 11 
Idem molida 11,75 
Opinión vaMosa 
El dist inguido y notab ' . uiedico doo 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i . 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado u n a m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
t l í icac iones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, ana excepc ión con 
este notable vino medic inal , por en 
contrar en él propiedades tón ica i , ape-
r i t ivas y fort i lcanwi ox t raord inana t 
MASAJISTA Y CALLISTA 
M A N U E L M A R T l i i P ) 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAI * 
Avieos a domicilio. -Teléfono RRI 
BODEGAS R'OTANAV 
VINOS FINOS DE MESA 




• m m 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
F É L I X I R U N 
Velasco , n ú m e r o 17 
Depósi to del reconstituyente Jerez 
Quina Morales. Especialidad para en-
fermos. 
Academia de coiíe sistema 
por las señorlías del mismo 
Exposición de patente, método ? 
bajos de las alumnas del pasado ciiwJfl 
1918 los días 25, 2(5 y 27, SegismumK 
ret, 5, segundo derecha, desde las nueva* 
la mailana hasta las ocho y mcdiji A<ñ** 
ehe, pudiendo visitarle cuantas 
deseen. 






G ri A 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de la lev 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorroe 
devengan tres y medio por ciento de in 
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento deele 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria* de fincas de la provincia ; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldoe, jornales y pensiones. 
Hor-moso looal 
planta baja, con vistosos escaparates, en 
el si t io m á s cén t r i co de la poblac ión , SE 
TRASPASA. 
I n f o r m a r á n en eeta A d m i n i s t r a c i ó n . 
' l o t e r í a & J o y e r í a & O p t l c -
-::- C A M B I O D E M O N E D A 







reglas y cár. 
y dáseos, 
brica. 
OPTICA fina francesa 
gemelo^ p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos 
Estuchee de Geomet r í a , 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida, 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas, 
GARCIA (ÓPTICO) 






E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
de f ama 'mund ia l , ée el qué por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos loe similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S -
Teléfonos n ú m e r o e 25 y 29.—Torrelavega. 
S E R V I C I O DE MARRUECOS 
El d í a 27 de este mes eaidrá ilp'este 
puerto, para los de Goruñu, Vigo. Vill; 
g a r c í a , T á n g e r , Cenia, Melilla y priiui 
pales del M e d i t e r r á n e o , el vapor 
¿K. . K , J K . < : * O 319 
admitiendo carga y pasaje para dielwí 
puertos. 
Para in formes, a sus consig-naiarioi, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono^ 
El mejor vino para personas (if gu'-ií 
GHAGÜLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—TeléfoDa.í 











S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Nada menos que a cuatro pesetas en 
saco de 100 kilos asciende la baja habida 
esta semana en loé precios de venta de 
las lia r i ña s y, s.-gún todas las probabil i-
dades, en breve so co t i za r án con m á s des-
censo a ú n , debido a la mayor 'facilidad 
que existe para la adqu i s i c ión de trigos 
en Castilla. 
Hoy pueden comprarse en aquella re-
gión cuantas par t idas se deseen a precio 
de tasa y como los transportes van tam-
bién n o r m a l i z á n d o s e poco apoco, las lle-
gadas de harinas a los puntos consumi-
flóreá son m á s fiecuentes y regulares, al 
extremo qur empiezan a abundar las exis-
t ene i á s en todas partes, determinando l a 
consigo ¡ in te l iojfdad de precios por exce-
so de oferfá. 
Aún cuando no en tanta p roporc ión ,lc 
(Irscmso, casi todos los a r t í c u l o s de con-
sumo se ofrecen con notable baja estos 
d í a s . \ 
Claro está, que han de t ranscurr i r mu-
chos t o d a v í a para que lleguemos a l a nor-
mal idad; pero lo cierto es que la mayor 
parte de las subsistencias van a b a r a t á n -
dose. 
Hoy por ihoy sólo se cotiza en alza Gl 
cacao por eséasez de arribos y el arroz, 
que sub ió estos d í a s cerca de diez pesetas 
a Consecuencia de la fuerte demanda que 
existe en los mercados de Valencia. 
CRAN • A P I RESTAURANT 
lUMireal 6R •! Sardinero. MIRA»* 
HABITACIONES 
gftrvlti» a í2 s t i v 
. 'Mi 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L Í X ) 
Ea recetado por los médicos de lac cinco partes del múñelo por [Ufi oofe 
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apotüc , cuiftndo las moleaiiü* da} 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
®/ dolor de estomago, (a mspepsis, tes aeedÍMS, vómitos, inapetencit, 
diarreas en niños y adultos que, 4 /eces, nlternan non estreniin: ' to-
dilatación y úlcera dol estómago, ?íc. Es sr. ti&épúsG, 
De venta en las princio-iios tasoias del mundo y on Serrano '̂ 0, MíCR'D, 
•íiesde mm$ «e rBmr^n 'cltetoi i o m o - H p i j - i 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran comipáfiía 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor R i -
cardo Fuga. 
.Funcione* populares, butaca, 1,20 pe-
setas, 
A las seis y media de la lanL ' .—«La 
barba de Garr i l lo». 
A laíi diez de la noche.—«La barba de 
Garri l lo». 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Entreno d>3 
ta hermosa pe l ícu la «Almacén de jugu?-
tes». 
iF re ien tac ión del célebre experimenta-
dor ci ntííico doctor Adryan . 
P A B E L L O N N A R B O N . - T . MI[) .ra ¡a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—1! y 12 epi-
sodios de «La b i j a del circo», 
De Santander a Orejo: a ̂  
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Sa'nlamüer: a ^ v l g i 
, Salidas de Ontaneda: a |as 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: ^ ' ^ á ' 
16,15 y 9,55. (Los primeros sigu« 
do. 
Llegadas a Santander: a ja* 7,* 
16,28 y 
Oviedo. 
20,34. (Los ̂ s u Itiiíio» 
0 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE 
Salidas de Santander: aja5 
Salida de Cabezón: a la-̂  
S A N T A N D E R - T O R R E L A v E f e ^ 
Jueves y domrngos " 1 ' u ! 7 ^ 
Salida d'e Santander: a Ws • 
da de-Torrelavega: a las ' , 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 
„ Consti 
na del r 
•í y ot, 
naciflna.l 
í parbo 





Servicio de trenes 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de SantarnTer: a las 18.15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12.16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lla-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n "a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a In© 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
llega a M a d r i d , a tós 8.40.—-^i # 1 dr id , a las 17,25; llega a 
Jds-.S. , ,as 
Mixto.—Sale de Santander, a ne 
ga a Madr i r , a las M i ' - ^ d e r , 5 
d r id , a las 7,16; llega á saiw 
13,40. 
Qu 
P a b l o P e r e d a ¡t 
Kspecialista en enferrnedadeei -
ños y director de la Oota 
a 2 . - B U " - 01 Consulta de 12
Fn f] Asfillero. 
domingos. 
de ^ 8 
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años; Hos- ' 
ÍVÍH, de dos 
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,-1 lunes. ÍJ 
las acc,€ 
if.r.-nria, ? | 
re .!.' 1 ^ 
KI*^1 , un 
• i i f 
•ande 
EL- P U E B L O CÁNTABRO 
el 
L O S C O M P R I M I D O S 
gozan de una inconmovible reputación. 
Eficacísimo para combatir la T O ^ curándola ra-
dicalmente en todos los estados catarrales así laríngeos 
como bronquiales. 
Comodísimo empleo. 
Un tubo con 20 comprimidos 50 céntimos. 
O e v e n t s e n t o c i a s l a s b u e n o s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
B i 
AVISO fl LAS INDUSSRIdS 
L A S C O R R E A S 
de t rasmis ión , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerado 
fabric-ación son la de mayor d u r a c i ó n 
Estirada^ m e c á n i c a m e n t e l i a n resistido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PED¿ ü MENi> 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o ® — ̂  A . IV T A IV I > E R 
. ) L a P l ñ a T a l l a d a . 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4 - Teléfono -22 .—FABRICA: Cervantes, 11 
. No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antee de 
que se convierta en graves enfermedad f;s. Los polvos regularizadon-'s de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para c o m b a r t i ñ a , s e g ú n lo íione de 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las función s naturales dei vnnt re . No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor. M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d rogue r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
flGENCIfl DE POMPAS FUNEBRES 
liK 
Terminada la severa carroza im-
perial estufa, montada sobre llan-
tas de goma, con alumbrado eléc-
trico, pongo en conocimiento del 
público que puede disponer de es-
te suntuoso servicio. 
mk f a r g é n antoinivi l , Borliet, 40 HP. , p a r a el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O FEIt-MANENTE 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
wMI 
V a p o r e s correos e s p a ñ o l e s 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día 19 d f diciembre, a las tres de In tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
¿ ' Su capitán don Juan Cornelias. 
wm.Htmo pa»aje y e&rga pa ra Habana « ¡o l ammu 
n A r í A r . P R E & I 0 8 " É L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
F A K A HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
L í n e a d e l R í o d e la P l a t a 
En la p r imera decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de l a miamar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para m á s informe d i r i g i r w a BUS e o n s i g n a t a r i o » en Santander, Mlorea H i ' 
«Ot BE A N 8 E L Y COMPAAIA Mu«N«f Í i . - T ' númW9 SI. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de G'ijón y de C o r u ñ a . 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a u i jón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con eecala eft New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos.Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indiicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c á a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómoido y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertofldel mun-
do servidos por l íneas regulares. 
t L a P r o p i d a : A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
«ERVICIO P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E 9 A P R I M E R A , núm. 22, bajo» y erttre«u«lo«. T e l é f m 411. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B O E i I L i O A . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
l ía del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue- | 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y i , 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionaJes y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo t 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos I 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
Hágfinso dos pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel P é r e z v Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael | 
Toral . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de La 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con g r an 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato ide cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqu i t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipales farmacias 3e E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
M — — i — m u i j i i — M M U I — W I W I I I I I i u mi — • • • — n i ni wmi i in 11! 
e / a r e s T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA 
LOCION PARA E L CABELLO = 
— A BASE DE LAVONA 
Es el mej,or tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en' muchos casos favorece la salida, del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
. V B T V I > O 
muebles por ausencia. Razón , B. Ber-
jón , San M a r t í n , letra B. 
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sus molestias y evi-
t a r á L A G R I P E y L A TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco de Jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos: 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, n ú m ro 13. 
Carbones asturianos. 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua, 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en Q.) 
Numatma, «Hotei Elvira». 
Patatas y carbón, barato 
Patatas, a 2,80 arroba. 
Cuarto, a 0,70. 
Saco de 100 kilos, a 24,50 pesetas. 
Carbón , a 2 pesetas arroba. 
Cuarto, a 0,50. 
Saco de 40 ki los, 7 pesetas. 
C O M P R O Y V E N D O 
9 L A t B E l M U E C L E t Ü»AP£*S 
tafia m Svtmm (fe Herrara, B. 
ncuadernac íón . 
fiANir aONZALkiX 
Bae« ¿« t a n Je . múmv* I , feaj». 
P R A O T I O A N T E 
Ha trasladado tu domiollio a la oall* 
de san jo«é, n ú m e r o 1, tegundo. 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, E N LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S -
T E P E R I O D I C O . 
N T R A L A G R I 
J k „ IB X Q- -A.IR S E BIEUST 
|M)00 camisetas, puntojinglés, para niños, a 
u.000 pares medias negras, pie liso, niña a 
o 000 pares calcetines para niños a 
"•000 camisas niña, lavado superior, desde 
^ Ü E O I O F I J O 




4,000 bufandas lana, riquísimas a , 
3.000 mantas de viaje, grandes a 
7,ooo camisetas de hombre, superiores, a 
Sandros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales | Pisanas para delantales, a 




Franelas superiores para camisas, a . . . 4 y 5 reales 
I s a b e l I I , i i u j m e j r o 4 , 
